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 (أشعار الحبيب عيدروس بن سالم الجفري )دراسة تحليلية قافية
 
 رسالة
 قدمت الستيفاء بعض الشروط الـمطلوبة
 يف اللغة العربية وآدابـها للحصول على درجة سرجنا هومانيورا





 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية









 بسم هللا الرمحن الرحيم
جميب الدعوات القائل يف حمكم اآلايت البينات ولكل وجهة هو احلمد هلل 
ذان شهادة تنقوحده ال شريك له هللا  اخلريات أشهد ان ال إله إال واموليها فالستبق
وأشهد أن حممد عبده ورسوله أفضل الرسل وأشرف الربايت، اللهم  عن السيئات،
 .سيدان حممد وعلى اله وأصحابه ذوي الفضل والكراماتعلى صلى وسلم وابرك 
قبل كل شيئ أشكر هللا عّز وجّل الذى وهبىن التوفيق واهلداية حىت 
أشعار احلبيب عيدروس بن سامل استطعت أن أمتم كتابة هذه الرسالة بعنوان "
ة ( الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجقافية)دراسة حتليلية  اجلفري
سرجاان هومانيورا يف كلية األداب واإلنسانية بقسم اللغة العربية وأداهبا جبامعة عالء 
 الدين اإلسالمية احلكومية مبكاسر.
وىف احلقيقة ال أستطيع أن أكتب هذه الرسالة العلمية بدون مساعدة 
األساتذة وإشرافاهتم مع نصائح أصدقاء حىت انتهيت ىف كتابة هذه الرسالة ولو كان 
 صورة بسيطة.ب
ويف هذه املناسبة ال أنسى أن أرفع شكرا جزيال و احرتاما وحتية عظيمة إىل 
 سادات الفضالء، منهم:
 
 
 –عارفني أنتوا أسوادي و انننج .دغ. بليونج –والدي الكرميني احملبوبني  .0
ي وساعداين ىف مواصلة وإمتام دراسيت و أسلل ري اللذان ربياين منذ صغ
 ويبارك هلما يف أعماهلما. هللا أن جيزيهما خري اجلزاء 
رئي جامعة عالء الدين  ووه. الربوفيسور محدا جوحني ، م.أ.، بح.د .9
، اإلسالمية احلكومية مبكاسر. وانئبه  األول الربوفيسور الدكتور مردان
 الدين، م.هم . وانئبه الثالث م.أغ. وانئبه الثاين الدكتور وحي
احلاج كمال  الدكتور ئبه الرابع. وانالدكتور دار السالم، م.أغالربوفيسور 
الذين قاموا برعاية مصاحل التعليم ومصاحل  .الدين أبو نواس، م.أغ
 الطالب والطالبات مجيعا.
اشم حداد، س.أغ.، الدكتور هعميد كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية  .0
ه األول الدكتور أندي إبراهيم، س.أغ.، س.س.، م.بد. وانئب. م.أغ
وانئبه الثاين الدكتور فردوس، م.أغ. وانبئه الثالث احلاج حممد نور أكرب 
 
 
لتطوير هذه  مجهده واقد بذل ناّلذي، م.بد.، م.إد.، بح.د. راشيد
 الكلية ورفع مستواها.
حممد صاحل، س.أغ.،  – اهتسكريتري  و رئي قسم اللغة العربية وآداهبا  .1
اللذان قد أحسنا اإلدارة واخلدمة  – الدكتوراندة مروايت، م.أغ.و  م.بد.إ
 يف القسم نفسه.
احلاج املشرف األول، ج حممد رشدي خالد، م.أ. ا الربفيسور الدكتور احل .5
، اّللذان قد قاما املشرف الثاين،  عمران أنوار كواب، ل.س.، م. ح،إ
ات الرسالة وتلقيت منهما كثريا من التوجيهابإلشراف على كتابة هذه 
 امتام هذه الرسالة.واإلرشادات النافعة حىت متكنين 
األساتذة واملدرسني املخلصني الفضالء اّلذين قد بذلوا علومهم و  .6
 اجلامعة. من ةالباحث تأفكارهم حىت خترج
مجيع املوظفني واملوظفات اّلذين قاموا برتبييت وخدميت أحسن خدمة منذ  .1
 اتصلت هبذه الكلية إىل أن خترجت منها. أن
 
 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين مجيع زمالئي يف   .8
يف   ةعاّلذين قد أعطيتين السماحة والشجا، مبكاسر اإلسالمية احلكومية
 كل وقت واملساعدة مادية ومعنوية.
عليه، وأن ينفع به، وأن أسلل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً له، وأن يعني 
 جيعله ملجوًرا و أن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب.
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 أجي سبوترى:    الباحثة
 04144110411:   الرقم اجلامعي
بن سامل اجلفري )دراسة حتليلية أشعار احلبيب عيدروس :  عنوان الرسالة
 (قافية
ه الرسالة ختتص ابلبحث عن القافية يف أشعار احلبيب عيدروس بن سامل هذ 
وحتليله حتليال  فري الذي هو أحد مدرس ومريب وداعي يف سالويسي الوسط،اجل
 .أنواع الكلمات و إمسها وأشكاهلا  ، وتناولت فيهاقافية
القافية يف  أنواع أشكال الكلماتما هذه الرسالة حتتوى على املشكلتني مها و  
 ؟ القافية يف أشعار احلبيب عيدروس حتليلواذكر ؟  أشعار احلبيب عيدروس
يف هذا البحث على املنهج الوصفي وأما الطريقة املستخدمة وتعتمد الدراسة  
مبطالعة الكتب واملقاالت املتصلة ة وذلك ييف كتابة هذه الرسالة فهي طريقة املكتب
 مبوضوع الرسالة.
. أنواع خمتلفة يف القافية تستخدمه وقد أفادت هذه الرسالة العلمية أن هناك





 ةاخللفيالفصل األول: 
األدب هو اللغة اإلبداعية للمتحدثني به والذي أصبح حىت اآلن واحدة من  
من بدائع القول املشتمل التأثريات على احلضارة. أدب  اللغة ما أثر عن شعرائها وكّتاهبا 
ويرقق احلس  األخيلة الدقيقة، وتصوير املعاين الرقيقة، مما يهذب النفسعلى تصور 
 .1ويثقف اللسان
هو زمن ماض إىل هذه األوقات ومن أحد أشكال األدب الذي نعرفه من   
.أما احملققون من 2الشعر. الشعر هو نوع من أقسام األدب الذي يتقيد بوزن وقافية
األدابء فيخصون الشعر أبنه الكالم الفصيح املوزون املقفى املعرب غالبًا عن صور اخليال 
، مث يتم خلط الشعر وتشكيله كعنصر من تشكيلهابستخدام الكلمات   .3البديع
ابستخدام الطرق القياسية. العمل الفين يف شكل منط صويت منتظم لتقدمي الفروق 
املوسيقية ذات القيمة اجلمالية العالية. واألكثر رواجا وامتناعا للنفس، و شهرته وأتثريه يف 
                                                             
 .7م( ص. 2112 -1331)الطبعة الثالثة عشر؛ بريوت: دار املعرفة،  نوية والعلياااتريخ األدب العريب للمدارس الث. أمحد حسن الزايت، 1 
 .123(، ص. 1273)بريوت: دار الكتاب، الشعر اجلاهلي . حممد عبد املنعم اخلفجي، 2
 .33م(، ص. 1212، عرفة)الطبعة األوىل؛  مصر: دار امل  واترخهالوسيط يف األدب العريبمصطفى عناىن،  و. أمحد اإلسكندري 3
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غريه، ولذلك فعندما يذكر األدب فألن ألشعر  النفوس على مرّ العصور أوضح وأبني من
 .3أول ما يتبادر إىل الذهن لقوة داللته
يتميز الرتكيب الظاهر للشعر العريب خباصية البيت األمناط والقوايف يف هنايته.  
عر العريب تسمى علم العروض والقوايف.      هذه األمناط والقوايف موضحة يف قواعد الش
بن أمحد الفراهيدي األزدي البصري شيح سبويه، و هو  ا اخلليلو هذين العلمني وضعهم
.  أما علم العروض هو علم أبصول يعرف هبا 5أيضا من وضع األساس إلعداد املعجم
هو علم . وأما القوايف 6صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعرت هبا من الزهافات والعلل
كاهلا، ومجاهلا، وموسيقها، وعيوهبا، وما د القافية، وحروفها، وحركاهتا، وأشيبحث يف حتدي
 .7إىل ذلك يّتصل هبا
أما العالقة بني علم العروض والقوايف وهذا البحث، تتم مناقشة قاعدة واحدة  
فقط هي الرميا أو القوايف. إستخدام قواعد القوايف يف قصيدة يهدف إىل ضبط شكل 
ذالك هي موحد مثل األبيات احلرف واحلركات ونوع القافية أن تكون أنيقة ومنظمة، ل
 . 8السابقات
                                                             
 .1هـ(، ص. 1312)الطبعة األوىل؛  رايض: جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية األدب العريب واترخه د العزيز بن حممد الفيصل، . عب3
5.  Hamid, Mas’an. Ilmu Arudh dan Qawafi. Surabaya.  Al-ikhlas,1995.Hlm.75. 
 .3ص.. دار املعرفة. املختصر الشايف على منت الكايف. حممد الدمهوري، 6 
(، ص. 1271لبنان؛ دار الكتب، -) د.ط؛ بريوت املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر.  الدكتور اميل بديع يعقوب، 7 
338. 
8. Arham, QAṢĪDAH BURDAH IMAM AL-BŪṢAYRĪ(SUATU ANALISIS ‘ILM AL-
QAWĀFĪ), Makassar, hlm.2  
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لشخصيات الذي يريد الباحث أن يقدمها للقراء هو احلبيب ومن أحد ا 
التعليم  عيدروس بن سامل اجلفري. إنه "معلم اخلريات الكبري" الذي لديه جهاد يف جمال
اآلن  درسة اإلسالمية اخلريات يف وادي ابلو ال ي انتشرت حىتوالرتبية من خالل إنشاء امل
شخصية وطنية، لكنه أيضا شاعر. الدافع ىل كونه مربيا و إ. ابإلضافة 2يف شرق اندونيسيا
يحة شخصية للقيم العاملية ال ي قدمها سيد عيدروس لطالبه، ليس فقط يف شكل نص
مها بشكل عام إىل أبناء اخلريات من مسائل الدين والتعليم و ولكن يف قصائده ال ي قدّ 
 .11القوميةاإلنسانية و 
أما ابلنسبة للكاتب نفسه فهو طالب من معهد اخلريات ال ي احلبيب عيدروس  
كاتب مل حيصل املعرفة منه مباشرة. ولكن الكاتب يرغب هو أسسها. على الرغم من ال
يف مواصلة مراجعة كل تعاليم القاها من خالل حياته. وأحد املعلمني الذين ال يزالون 
 هذا هو ما يدفع الكاتب على دراسة أشعره.. حىت يومنا هذا هو أشعاره
 املشكلة الفصل الثاين:
 ، وهي:تنيحبثاهنا فيحدد الباحث حبثه إىل بناء على خلفية البحث ال ي سبق بي
                                                             
9 .Drs .A. Kadir,M.H. Sang Alim Rabbani Al-Ustad Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufri Sekilas 
Pemikiranya di Bidang Pengajaran & Pendidikan Islam. Semarang: FATAWA 
PUBLISHING.2014 Hlm.42 
10. Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo,MA(Ketua Tim). SAYYID IDRUS BIN SALIM AL 
JUFRI PENDIRI ALKHAIRAAT DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBINAAN 
UMAT. Jakarta: Gaung persada (GP) Press Jakarta. 2014. Hlm. 68 
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 القافية يف أشعار احلبيب عيدروس؟ لكلماتا أشكال أنواع . 1
 القافية يف أشعار احلبيب عيدروس؟ حتليل . 2
 معاين املوضوعتوضيح الفصل الثالث: 
شرح الباحث ما يتعلق هبا من يفضل ان أقبل الدخول يف هذه الرسالة،كان من 
 معاين الكلمات املوجودة فيها، وميكن شرح هذه الكلمات فيما يلي :
  .11. أشعار هي مجع من شعر، وهي مبعىن قصيدة أو معرفة1
.  12فيكون اسم مفعولاحلبيب إما مبعىن حمب فيكون اسم فاعل، أو مبعىن حمبوب، . 2
 نسبه إىل رسول هللا حممد صلى هللا عليه وسلم.يتصل و هو لقب مثل السيد 
صلى هللا عليه النيب  سب إىلتينإمسه و النسل الذي . عيدروس بن سامل اجلفري. هو 3
كما يشرحه حفيده السيد احلبيب سقاف يف كتاب "الكوكب الدري" هو   وسلم
العامل الداعية احملتسب السيد عيدروس بن سامل بن علوي اجلفري احلسيين احلضرمي، 
من املنتسبني اىل سيدان احلسني بن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدان الرسول صلوات 
                               13هللا وسالمه عليه وعلى آله و صحبه.
                                                             
11.Prof. DR. H. Mahmud Yunus. Kamus Arab Indonesia )PT. Mahmud Yunus Wa 
Dzuriyah. Ciputat 2007(, Hlm.201. 
 33صريشرح شيخ اإلسالم الشيخ اإلمام الباجوري )القاهرة. مكتبة اآلداب(، ص. . الشيخ اإلمام الباجوري. الربدة إلمام الب12 
الطبعة ( الكوكب الدري يف مناقب ومآثر السيد احلبيب عيدروس بن سامل اجلفري. السيد احلبيب سقاف بن حممد بن عيدروس اجلفري، 13 
  .2، ص.)2118جاكرات:دار الكتب اإلسالمية، األوىل؛ 
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-دراسة" ووزهنا كلمة " فعل-يدرس-دراسة هي كلمة تتكون من كلمة " درس. 3
 .13فعالة". وهي مصدر "مبعىن "قراءة"-يفعل
 . حتليلية هي ال ي كانت منسوبة من التحليل5
. وإصطالحا هي املقاطع 16. أو مأخر العنق15أي وراء العنق قوافية مجعها منفية قا. 6
 الصوتية ال ي تكون يف أواخر ابيات القصيدة. 
أما كلمة دراسة حتليلية قافية هي الطريقة ال ي يستخدمها الباحث لدراسة القافية على 
 أشعار احلبيب عيدروس.
 الدراسات السابقة الفصل الرابع:
ال ي تتعلق لقد فحص الباحث عددا من الكتب واملؤلفات واألحباث العلمية 
ابلقافية. ولكن معظم األحباث ال ي وجدها الباحث انقشت علم العروض. وجد الباحث 
 الرسالة تبحث عن علوم القوايف منها:
مبوضوع "القافية وأنواعها يف شعر ألف ليلة وليلة"  2118شريفة نبوية يف سنة 
عة سنن أمبيالإلسالمية من شعبة اللغة العربية وأداهباكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية يف جام
 إندونيسيا.-احلكومية سورااباي
                                                             
 .162بريوت: دار الفكر، بدون سنة (، ص. ؛) الطبعة الثالثة ترتيب القاموس احمليططاهر، ، أمحد اللزاوي  13 
 35(، ص. 1275. لويس مألوف، املنجد يف اللغة وإلعالم، )بريوت: دار املشرق15
 112(، ص. 1255. أمحد اهلامشي، ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب)بريوت: دار الكتب العلمية، 16
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مبوضوع "موسيقي الشعر يف ديوان كعب بن  2113سابق خورينتوا يف سنة 
ض والقافية" من شعب اللغة العربية بكلية اآلداب لعرو زهري: دراسة حتليلية يف علم ا
 ات.والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةجوكجاكر 
"من قافيةمبوضوع "قصيدة الربدة إلمام البصري دراسة حتليلية  2113أرحام سنة  
 شعب كلية اآلداب التابعة جلامعة حسن الدين احلكومية مكاسر
على التحقيق املكتيب الذي سبق ذكره، مل يبحث واحد يف أشعار  اواعتماد 
 احلبيب عيدروس بن سامل اجلفري ابلدراسة حتليلية قوافية.
 البحث يةهجمن :اخلامس الفصل -ه
كما هو معلوم لدينا أنه البد أن يكون لكل كاتب منهج ينتهجه ليسري عليه 
    عند القيام بدراسة موضوع من موضوعات البحث العلمي.
 فأما الطريقة املستخدمة يف هذه الرسالة هي:
 نوع البحث .أ
اجملاالت، و بفحص مصادر القراءة مثل  طريقة ال ي تقومنوع البحث 
ت الصلة مبشكلة البحث املتقدمني، والكتاب، واجلريد، وغريهم ذا
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البحث. ينتمي هذا النوع من األحباث إىل فئة البحث الذي يعدي إىل 
 تعميق البياانت ذات الصلة.
 مصادر البياانت .ب
جيب االنتباه إىل البياانت ال ي مت يف مرحلة الحقة قبل مجع البياانت، 
 ينقسم مصادر البياانت املستخدمة إىل قسمني:احلصول عليها. ف
 املصدر الرئيسي .1
هو البياانت ال ي احلصول عليها مباشرة من املصدر الرئيسي 
موضوع البحث كمصدر للمعلومات املطلوب. أما الكتاب 
الكوكب الدري يف مناقب ال ي يستخدم كمصدر رئيس أي 
قدميه ومآثر السيد احلبيب عيدروس بن سامل اجلفري، مجع وت
 السيد احلبيب سقاف بن حممد بن عيدروس اجلفري.
 املصدر الثانوي .2
أما املصدر البياانت الثانوي هي مصدر البياانت من 
 الكتب، أو اجملاالت، أو الوسائط املتعلقة هبذا البحث.
 مرحلة مجع املواد .ت
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استعان الباحث ابلطريقة املكتبية، وهي تتم عن طريق اإلطالع على الكتب 
واملؤلفات العلمية املتنوعة يف املكتبة، النتقاء ما له عالقة مبطالب البحث، ولالقتطاف 
 منها حرفيا أو معنواي.
 تنظيم املواد وحتليلها .ث
 فقد استعان الباحث بطريقتني، ومها: 
الطريقة االستقرائية، وهي تقدمي خالصة البحث من األمور العامة إىل األمور  .1
 اخلاصة.
القياسية، وهي تقدمي خالصة البحث من األمور اخلاصة إىل األمور الطريقة  .2
 العامة.
 احلبيب عيدروس الطريقة التارخية وهي تتبع سري اتريخ األدب العريب   .3
أن حتلل املسألة الىت مل يظهر معنها على  الطريقة التحليلية وهي حاول الباحث .3
تستخدم هذه الطريقة  اجلفرياحلبيب عيدروس بن سامل الطريقة التحليلية أشعار 
 يف الباب الثالث والباب الربع
 أغراض البحث : السادسالفسل  -و
 :األهداف املراد حتقيقها يف هذه الدراسة هي كما يلي
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القافية املستخدمة يف أشعار احلبيب عيدروس  الكلمات لاشكأنواع أشرح  .1
 بن سامل اجلفري.


















 الفصل األول : مفهوم العروض 
 تعريف العروض .1
العـــروض ل اللغـــة يطلـــق علـــى الطريـــق الصـــعبة، وعلـــى الناحيـــة وســـط البيـــت مـــن  
و الشــعر و غــريه، وعلــي مكــة املكرمــة العرتاضــها وســط الــبالد، وعلــى الســحاب الرقيــق، 
والعـروض يطلـق علـى معـان، منهـا  17على الناقة املستعصية، وعلى مـا يعـرض عليـه الشـ .
وقيل يطلق العروض على الطريق ل  عرض اجلبل، وعلـى فهـو الكـالم  18الطريق الصعب.
ومعنــاه كمــا تطلــق علــى مكــة واملدينــة أيضــا. وقيــل: مســي هــذا العلــم عروضــيا ألن الشــعر 
 12يعرض عليه، اى يقابل به.
اإلصــطالح هــو علــم أبصــول يعــرف هبــا صــحيح أوزان الشــعر وفاســدها، ومــا ول 
أو هــو قواعــد تــدل علــى ميــزان يعــرف بــه صــحيح أوزان  21يعرتيهــا مــن الزحافــات والعلــل.
علم العروض هو علم يبحث فيه عن أحوال األوزان املعتـربة،  21الشعر العريب من فاسدها.
وقيـل  22الكالم به يعـرف معربـه ملحونـه.يعرف مكسوره من موزونه، كما أن النحو معبار 
                                                             
)دط، القاهرة: جامعة األزهر كلية الدراسات اخلالصة الوفية يف علمي العروض والقافية. حممود السيد شيخون وعبد الرمحن حممود سالمة، 17 
 2اإلسالمية والعربية للبنني، د سنة(. ص
  31، ص. ه(1323) مسارانج: مكتبة العلية، شرح املختصر الشال،حممد الدمهورى،  18
  7، ص. 2م(، ط 1223-ه1313) بريوت: دار النفائس، علم العروض التطبيقي، األسعد، انئف معروف وعمر  12
 1(. ص. 2118)دط، مكاسر: كلية األدب والعلوم اإلنسانية جبامعة عالءالدين مكاسر، . 1علم عروض والفايفمكمل الدين،  21
 7م(.ص.1222-ه1312لبنان: عامل الكتب، -) بيورتالدليل يف العروض سعيد حممود عقيل،  21 
 7)ار اهلضة العربية( ص.علم العروض والقفية الدكتور عبد العزيز عتيق،  22 
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العـروض هـو العلـم الـذي يعـرف بـه مـوزون الشـعر مـن فاسـدها متنـاوال التفعـيالت والبحـور 
  23وتغيري اهتما ومايتعلق هبما.
 البحور العروضية  .2
نظر املتقـدمون يف الشـعر العـريب فالسـتطاع أن يرجعـوه إىل شسـة عشـر وزان أوسـتة  
الفراهيد البصري واضع علـم العـروض وأول مـن تكلـم فيـه مل يثبـت عشر. فاخلليل بن أمحد 
عنــده هــذا الــوزن ومل يصــح يف روايتــه مــا جــاء مــن الشــعر عليــه. وســبب تســميته الــوزن مــن 
أوزان الشـعر حبــر أنــه شــبيه البحـر، فهــذا يغــرتف منــه وال تنتهـي مادتــه، وحبــور الشــعر يــورد 
 23األوزان الستة عشر.عليه من األمثلة ما ال حصر له، وستتكلم علي 
أن )احلليـل  25البحر هو الوزن املوسيق الذي نسري عليه القصيدة يف أبياهتـا مجيعـا. 
بـــن أمحـــد( قـــد اســـتطاع أن حيصـــر أوزان الشـــعر العـــريب يف شســـة عشـــر حبـــرا وزان عليهـــا 
  26األخفش حبرا اخر مساه )املتدارك( فحيئذ تكون ستة عشر هي :
ومسـي  27ثالثة كثر ورودها يف أشعار العرب القدماء.هو أحد أحبر البحر الطويل  (1
هذا البحر ابلطويل ألنه ال يستعمل إال اتما، ومل أيت منـه جمـزوء، وال مشـطور وال 
منهك، قيل ألنه أكثر البحور حرفا ألنـه إذا صـرع قـد يكـون ةانيـة وأربعـني حرفـا، 
 28وال يشاركه يف ذلك اخر.
 َفَضاِئُل      #     فـَُعوُلْن َمَفاِعيُلْن فـَُعوُلْن َمَفاِعيُلنْ  وزنه: " َطِويُل َلُه ُدوَن الُبُحورِ 
                                                             
 7م( ص. 1222-ه1312لبنان: عامل الكتب، -) بريوتالدليل يف العروض سعيد حممود عقيل،  23
 37م (، ص. 2261-ه1317.) بريوت: لبنان، الطبعة األوىل اهدى سبيل إىل علمي اخلليل العروض والقفيةجممود مصطفى،  23 
 12م(، ص.1221-ه1312) دار القلم، الطبعة األوىل العروض الواضح و علم القافية  حممد علي اهلاشيم، 25 
   21ص.اخلالصة الوفية يف علمي العروض والقفية.حممود السيد شيحون و عبد الرمحن حممود سالمة،  26 
 37م (، ص. 1226-ه1317.) بريوت: لبنان، الطبعة األوىل والقفيةاهدى سبيل إىل علمي اخلليل العروض جممود مصطفى،  27 
 25ااحالصة الوفية يف علمي العروض والقافية. ص. حممد السيد الشيخون وعبد الرمحن حممود سالمة،  28
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متهـــد يـــدخل حســـو هـــذا البحـــر احلـــك حبســـن ويصـــله فيـــه الكـــف البحرررر املديرررد  (2
واملقصــد ابملديــد أنـــه املمــدود طــوال، وقيـــل لتمــدد ســـباعيه  22والشــكل فيــه قبـــيح.
 31لسباعية.حول شاسيه، وقيل المتداد الوتد اجملموع يف وسط أجزائه ا
 وزنه:" لَِمِديِد الِشعِر ِعنِدي ِصَفاُت    #      فَاِعاَلُتن فَاِعُلن فَاِعالَُتن
وهــو أحــد أحبــر ثالثــة كثــر دوراهنــا يف الشــعر العــرب، وجيــيء اتمــا البحررر البسرري   (3
ومتهيــد يسـتعمل هــذاالبحور جمـزوءا واتمــا، يـدخل حشــوه الطـي واحلــك  31وجمـزوءا.
 32واخلبل فيه قبيح.
 : " ِإنَّ الَبِسيَط َلَديِه يُبَسُط اأَلَمُل    #    ُمسَتفِعُلن فَاِعُلن ُمسَتفِعُلن َفِعُلنوزنه
التمهيــد يــدخل هـذا البحــر العصـب والعقــل والـنقص يســتعمل اتمــا البحرر الرروا ر  (4
وهـو البحـر الـوفر فلـيس   33وجمزوءا ويـدخل القطـف عروضـه وضـربه اذا كـان اتمـا.
حركــــات من)مفــــاعلنت( الــــ ي  تــــوي علــــى شــــس  يف أجــــزاء البحــــر مــــا هــــو أكثــــر
 33حركات، ويناطره يف ذالك)الكامل( يف تفعيلته )متفاعلن( علي ما رأينا.
يُل     #     ُمَفاَعَلنُت ُمَفاَعَلنُت فـَُعوُلن"  وزنه: " حُبُوُر الِشعِر َواِفُرَها مجَِ
                                                             
 32م(، ص. 1287-ه1317)دار: الرثيد، الطبعة األوىل املفصل فىالعروض والقفية و فنون الشعر، عدانن حقي،  22
 22ااحالصة الوفية يف علمي العروض والقافية. ص. السيد الشيخون وعبد الرمحن حممود سالمة،  حممد 31
 35م (، ص. 1226-ه1317.) بريوت: لبنان، الطبعة األوىل اهدى سبيل إىل علمي اخلليل العروض والقفيةجممود مصطفى،  31
 31م(، ص. 1287-ه1317الطبعة األوىل  )دار: الرثيد،املفصل فىالعروض والقفية و فنون الشعر، عدانن حقي، 32
 32م(، ص. 1287-ه1317)دار: الرثيد، الطبعة األوىل املفصل فىالعروض والقفية و فنون الشعر، عدانن حقي،  33
 116 . ص.خالصة الوافية يف علمي العروض و القافيةحممود السيد شيخون وعبد الرمحن حممود سالمة،  33
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الشــعر مســي ابلكامــل ال كتمــال حركاتــه بثالثــني حركــة ولــيس يف البحررر الكامررل  (5
ثالثــون حركتــه غــريه وهــو أكمــال مــن الــوافر، وقيــل ألنــه أضــريه زادت عــن أضــرب 
  35غريه من البحور ألنه ليس لبحر سواء تسعة أضريب.
 وزنه: " بـََلَغ اجلََماُل ِمَن الُبُحوِر الَكاِمُل    #     ُمتَـَفاِعُلن ُمتَـَفاِعُلن ُمتَـَفاِعُلن
القـيو ولكنـه فيـه قبـيح والكـف فيـه  التمهيـد يـدخل حشـو هـذا البحـرحبرر ازر    (6
ومسـي  36حسـن وال يصـح اجتماعهمـا وميتنـع دخـول الكـف والقبـيو يف الضـرب.
اهلــــزد لــــرتدد الصــــوت فيـــــه، وال حيفــــي ان اســــم البحـــــر حيمــــل مضــــمونه وصـــــفاته 
املوســيقية فــاهلزد هــو تــردد الــنغم وهــو ضــرب مــن األغــاين ونالحــ  ان هــذا الــرتدد 
 37 كل شطر. ويقرب اهلزد من جمزوء الوافر.على شكل موجتني متقاربتني ل
 وزنه:" َهَزجَنا ِل بـََوادُِكم     #      َمَفاِعيُلن َمَفاِعيُلن"
األصـل يف معـىن الرجـز الرعـد، أو هـو دأء يصـيب عجـز الناقـة فرتتعـد، حبرر الرزر   (7
وحــني مســي البحــر مــن الشــعر رجــز قصــد بــه املرعــد املثــري للحماســة أو املضــطرب 
ثيـــب أجـــزاءه مـــن التغيـــريات، فضـــال عـــن أنـــه يســـتخدم اتمـــا وجـــزوءا، لكثـــرة مـــا ي
وهـــو يســـتعمل اتمـــا، فتبقـــى لـــه تفاعيلـــه الســـت، وجمـــزوءا،  38مســـطورا، ومنهوكـــا.
 32فيبقى على أربع، ومشطورا.
 وزنه:" ِل َأحُبر اأَلرَجاِز حَبُر َيسَهُل      #      ُمسَتفِعُلن ُمسَتفِعُلن ُمسَتفِعُلن"
                                                             
  118. ص. خالصة الوافية يف علمي العروض و القافيةحممود السيد شيخون وعبد الرمحن حممود سالمة،  35
  55م(، ص. 1287-ه1317)دار: الرثيد، الطبعة األوىل املفصل فىالعروض والقفية و فنون الشعر، عدانن حقي،  36
 113. ص. مي العروض و القافيةخالصة الوافية يف علحممود السيد شيخون وعبد الرمحن حممود سالمة،  37
 115. ص. خالصة الوافية يف علمي العروض و القافيةحممود السيد شيخون وعبد الرمحن حممود سالمة،  38
 38م (، ص. 1226-ه1317.) بريوت: لبنان، الطبعة األوىل اهدى سبيل إىل علمي اخلليل العروض والقفيةجممود مصطفى،  32
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أصــل كلمــة )الرمــل ( يف للغــة داللتهــا علــى ضــرب مــن الســري الســريع  حبررر الرمررل (8
وهــو جيــىء 31وهــذا البحــر تتــدافع أمواجــه أبجزائهــا الســتة املكــرورة بســريعة الرمــل.
 اتما و جمزوءا.
 وزنه: " َرَمُل األحَبُوِر َترِويِه الثَِّقات     #      فَاِعالَُتن فَاِعالَُتن فَاِعالَُتن"
مسـي بـذالك لسـريعة النطـق بـه، ألن يف كـل ثالثـة أجـزاء منـه سـبعة  البحرر السرريع (9
 31أسباب، واألسباب أسرع من األواتد يف النطق والتجزنة.
  وزنه: " حَبُر َسرِيُع َماَلُه َاَخُر      #       ُمسَتفِعُلن ُمسَتفِعُلن فَاِعُلن"
حيفي أن  مسي بذالك ال تسراحه، أي سهولته على اللسان، وال البحر املنسرح (11
وجود تفعيلتني من أصل ثالث تفعيالة من كل شطر منه على وزن )مستفعلن( 
ممايقاربه من )الرجز( الذى أتيت سهولته وقربه من النثرية من كثرة ما تتقبله 
)مستفعلن( من زحافات وعلل كلها أو معظمها من املقبول املستحف 
 32و مثال السهولة.واملستحسن، فالبحر املنسرح ثلثاه من )الرجز( الذي ه
 وزنه: " ُمنَسرُِح ِفيِه ُيضَرُب املَِثُل     #     ُمسَتفِعُلن َمفُعواَلت ُمسَتِعُلن"
مسـي بــذالك لسالســة جمـراه يف النطــق وخفتــه علـى اللســان، وألنــه  البحررر ايفيررف (11
أحــف الســـباعيات لتـــواب ثالثــة أســـباب أحـــف مـــن الــواتد، وقيـــل ألن حركـــة الوتـــد 
  33ت حبركة األسباب فخففت لتواب ثالثة أسباب.املفروق فيه اتصل
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 وزنه: " اَي َخِفيَفا َخفَّت ِبَك احلَرََكاُت     #    فَاِعاَلُتن ُمسَتفِع ُلن فَاِعالَُتن"
ولعل تسمية هـذا البحـر ابملضـارع فيهـا إشـارة أنـه يضـارع أو يشـبه البحر املضارع  (12
األواتد علـــى األســـباب. ومل يســـمع اخلفيـــف، وقيـــل ملشـــاهبة اهلـــزد يف اجلـــزء وتقـــدمي 
 33املضارع عن العرب ومل أيت فيه شعر معروف.
ضارَِعاُت       #      َمَفاِعيُلن  فَاع الَُتن
ُ
 وزنه: " تـَُعدُّ امل
مسـي بـذالك ألنـه اقتضـب مــن الشـعر أي اقتطـع منـه، وقيـل إنــه  البحرر املقبضرر  (13
متقـــدم. وقيـــل إنـــه  إقتضـــب مـــن )املنســـرح( علـــى اخلصـــوص غـــري أن )مفعـــوالة( فيـــه
 35اقتضب من السريع.
 وزنه:" اِقَتِضب َكَما َسألُوا    #    َمفُعاَلُت ُمسَتعُلن
مسـي بــذالك ألنــه اجتـث أو اقتطــع مــن البحـر اخلفيــف كمــا اقتطــع البحررر اثبررث   (14
قبلــه )املقتضــب( مــن البحــر املنســرح فاجملتــث يشــكل الثلثــني األخــريين مــن شــطري 
 36اخلفيف.
 تَِّت احلَرََكاُت      #      ُمسَتفِع ُلن ِفاِعالَُتن"وزنه: " ِإن جُ 
مســي املتقــارب بــذالك لتقــارب أواتده بغــو ألنــه يصــل بــني كــل  البحررر املبقررارب (15
 37وتدين سبب واحد. وقيل لتقارب أجزائه أي متاثالها ألهنا محاسية.
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ُتَـَقاِرِب ِقاَل اخلَِليُل     #      فـَُعوُلن فـَُعولُ 
 ن فـَُعوُلن فـَُعوُلن"وزنه:" َعِن امل
مسي بذالك األخفش تدارك به على اخلليل مـا تركـه ومل يـذكره مـن  البحر املبدارك (16
 38مجلة البحور. ويسمي احملدث: حلداثه وضعه يف البحور بعد اخلليل.
 وزنه : " َسبَـَقت َدرَِكي فَإَذا نـََفَرت    #    فَاِعُلن فَاِعُلن فَاِعُلن فَاِعُلن"
 مفهوم القا ية: الفصل الثاين
 تعريف القا ية .1
وقفــو. لغــة القافيــة -يقفوقفــوا-الكلمــة "القافيــة" مجعهــا قــواف مــأخوذة مــن كلمــة قفــا
. املـــــراد ابلقافيـــــة هـــــي مـــــن آخـــــر البيـــــت إىل حـــــرف متحـــــرك قبـــــل 32مبعـــــىن "وراء العنـــــق"
.  واصطالحا، علم القافية هي آخر الكلمة يف البيت أو هي مـن آخـر حـرف 51الساكنني
. يعـرف علمــاء العــروض 51إىل أول سـاكن يليــه مـع احملــرتك الــذي قبـل الســاكنسـاكن فيــه 
معـــىن كلمـــة القافيـــة أبهنـــا: "امقـــاطع الصـــوتية الـــ ي تكـــون يف أواخـــر أبيـــات القصـــيدة، أي 
 .52املقاطع ال ي يلزم تكرار نوعها يف كل بيت"
 أنواع القا ية .2
نـواع احلـروف وأنــواع أنـواع القافيـة تتكـون مـن أربعـة أقســام فهـي أنـواع الكلمـات وأ
 احلركة وأنواع أشكال القافية.
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. الكلمــــات يف القافيــــة تتكـــون مــــن أربعــــة أشــــكال، وهــــي كمــــا أنررررواع الكل ررررات .1
 :53يلي
 بعو كلمة،كقول الشاعر:
 مطّيهم # يقولون ال هتلك أسي وحتّمليوقوفا هبا صحيب علّي 
 احلاء.وكلمة القافية يف ذالك الشعر هي كلمة "محّلي" من الياء إىل 
 كلمة، كقول الشاعر:
 ففاضت دموع العني مىّن صبابة # على الّنحر حىّت بل دمعّي حمملي
 وكلمة القافية يف ذلك الشعر هي كلمة "محّلي" من الياء إىل امليم.
 كلمة وبعو أخرى، كقول الشاعر:
 دمن عفت وحما معاملها # هطل أجش وابرح تربو
 "ح تربو" من الواو إىل احلاء.وكلمة القافية يف ذلك الشعر هي كلمة 
 كلمتني، كقول الشاعر:
 مكّر مفّر مقبل مدبر معا # كجلمود صخر حّطه السيل من علي
 وكلمة  القافية يف ذلك الشعر هي كلمة "منعلي" من الياء إىل امليم.
 53. احلروف يف القافية تنقسم من ستة أقسام وهي:أنواع ايروف .2
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  البيــت، وهــو إمــا ســاكن أو متحــرك، فــالروي هــو احلــروف الصــحيح آخــر الررراوي
. كقـــول الشــاعر )مـــن الـــوافر 55الســاكن يصـــلح أن ميثلــه أغلـــب احلـــروف اهلجائيــة
 جمزؤ(:
 االهللا الوافر درك من ....... # ف ي قوم إذا وهبوا .......
فـــال يقـــال إن هـــذه القصـــيدة واويـــة وإمنـــا يقـــال أهنـــا ابئيـــة وكـــذلك قـــول الشـــاعر وهـــو مـــن 
 الطويل:
 سبقتك اليوم عيناك سبقة # وبكاك من عهد الشباب مال عبه لقد
 فليست اهلاء حرف روي وإمنا هو الباء.
o 56يروف اليت ال تصلح أن تكون روايا 
أما احلروف القليلة ال ي ال تصلح للروي فهي: حـروف املـد الثالثـة، اهلـاء، والتنـوين "تنـوين 
 الرتمن" وهو الذي يلحق القوايف املطلقة.
ألــف اإلطــالق )الناشــئة مــن إشــباع حركــة الــروي الــ ي هــي الفتحــة( أو  إذا كانــت (1
 ألف التثنية
 ايء اإلطالق أو ايء املتكلم أو ايء ال ي من بنية الكلمة (2
 واو اإلطالق أو واو اجلماعة أو الواو الال حقة لضمري اجلمع (3
 اهلاء السكن أو هاء الضمري الساكنة أو هاء الضمري املتحركة (3
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ن يف آخر البيت إاّل إذا كان تنوين الرتمن الذي سبقت اإلشارة إليه وال يثبت التنوي (5
 أو التنوين الغاب وهو الذي يلحق القوايف املقيدة أي الساكنة الروي.
 هـو حـرف لـني انشـ  عـن إشـباع حركـة الـروي أو هـاء تليـه، وحـرف اللـني  الوصرل
 هو ألف أو واو أو ايء فاأللف كقوله وهو من الوافر:
 م عاذل والعتاب # والقوب إن أصبت لقد أصاابأقّلي الّلو 
  هو حرف انش  عن حركة هاء الوصل ويكون ألف "كيوافقها" يف البيـت  اخلرو
السابق. ويكون واو " كيحسنوهنو" يف البيت السابق. وايء "كهنعلهي" يف البيـت 
السـابق. واخلــرود بفــتح اخلــاء يـراد بــه حركــة اهلــاء الوصـل فمــثال كلمــة "شــبابه" إذا 
مضـمومة تبعـا لضـم البـاء  وقعت يف هناية البيـت مرفوعـه هكـذا، فـإن اهلـاء سـتكون
 .57وسوف تكون مشبعة ويتولد عن هذا اإلشباع واو
 بكسر الراء وسكون الـدال هـو حـرف مـد قبـل الـراوي. وحـروف املـد ألـف  الردف
 وايء وواو، فاأللف كقول وهو من الطويل:
 اال عم صباحا أيّها الطّلل الباب # وهل يعمن من كان يف العصر اخلاب
 ه وبني الروي كقوله وهو من الطويل:هو ألف بين البأسيس 
 ......................  وليس على األاّيم والّدهر سامل
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 هـو حــرف متحـرك بعـد التأسـيس، كحــرف الـالم يف كلمـة "سـامل" ومثــال  الردليل
 :58الدخيل قول املتنيب )من الطويل(
 على قدر أهل العزم أتيت العزئم # وأنيت على قدر الكرام املكارم
 عني الصغريصغرما # ونصغر يف عني العظيم العظائموتعظم يف 
فــاأللف أتســيس، واملــيم روي، ومــا بينهمــا الــدخيل، وهــو الــراء يف البيــت األول واهلمــزة يف 
 بيت الثاين.
 :52.  إن احلركات يف القافية تتكون من ستة أنواع وهيأنواع ايركة .3
  وهــو حركــة الــروي املطلــق )قولــه الــروي املطلــق( وهــو حــرف املتحــرك الــذي  اثررر
يعقبــه ألــف كمــا يف لقــد أصــااب أو واو كقولــه تربــو أو ايء كقولــه الكــواكيب، ومســي 
 مطلقا ألن الصوت.
 حنو: أقلى اللوم عاذل والعتااب # وقوب إن أصبت لقد اصااب
 لـه )قولـه كيوافقهـا( أي كحركـة هو حركة هاء الوصل كيوافقها وحيسـنونه ونع النفاذ
 اهلاء فيوافقها وكذا يقال يف حيسنونه ونعله
 حنو: يوشك من فّر من منّيته # يف بعو غراته يوافقها
 هو حركة هاء الوصل ما قبل الردف كحركة ابء الباب، وشني مشيب  ايذو
وجاء سرحوب أي يف األبيات املتقدمة. واحلذو هو حركة احلرف الذي قبل 
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ويكون فتحة قبل األلف وضمة أو فتحة قبل الواو وكسرة أو فتحة قبل الردف 
 .61الياء
 حنو: االعم صباحا أيها الّطلل الباب # ومل يعمن من كان يف العصر اخلاب
  ــــدخيل ككســــرة الم ســــامل وضــــمة فــــاء التــــدافع وفتحــــة واو اإلشررررباع هــــو حركــــة ال
قولـه وضـمة فـاء التـدافع( تطـاوىل. )قولـه ككسـرة الم سـامل( أي يف البيـت املتقـدم )
أي منقولــه الشــاعر مــن الطويــل "بــرزن أال الســري هــن التــدافع" )قولــه وفتحــة واو 
 تطاوىل( أي من قول الشاعر وهو من الرجز:
 اي خنل ذات السدر واجلداول  # تطاوىل ما شئت إن تطاوىل
 هـو حركـة ماقبـل التأسـيس كفتحـة مـن حـرف سـني يف كلمـة "سـامل". ومثـال  الرس
 :61نون "انئل" يف قول املعري )من الطويل( فتحة
 أال يف سبيل اجملد ما أان فاعل # عفاف وإقدام وحزم وانئل
  هو حركة ما قبل الروي املقيد حبرف صحيح كقوله وهو من الرجز:البوزيه 
 حىّت إذا جّن الّظالم واختلط # جاء مبذق هل رأيت الذئب قط
م مــــن قســــمني، ومهــــا قافيــــة مطلقــــة . أنــــواع القافيــــة تنقســــأنررررواع أشرررركال القا يررررة .4
 .62ومقيدة
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 :قافية مطلقة. وأما املطلقة تتكون من ثالثة أنواع وهي 
 :قافية مطلقة مؤسسة، كقول الشاعر 
 كليين ايأميمة انصب # وليل أقاسيه بط  الكواكب
 يف ليلة ال نرى هبا أحدا # حيكي علينا إاّل كواكبها
 :قافية مطلقة مردوفة، كقول الشاعر 
 ت مبثيبة إذ رأتين # وقد ال تغدم احلسناء ذاماأال قل
 ................... # عفت الّداير حمّلها فمقامها
 :قافية مطلقة جمردة، كقول الشاعر 
 محدت إهلي بعد عروق إذ جنا # خراش وبعو الّشّر أهون من بعو
 :قافية مقيدة. وأما املقيدة فتكون من ثالثة أنواع وهي 
   ،كقول الشاعر:قافية مقيدة جمردة 
 أهتجر غنية أم تلم # أم احلبل واه هبا منجذم
 :قافية مقيدة مردوفة، كقول الشاعر 
 .................... # كّل عيش سائر للزوال
 :قافية مقيدة مأسسة، كقول الشاعر 
 وغرزين ورغمت أّنك البن يف الصيف اتمر
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 63عيوب القا ية .3
 أنواع وهي: عيوب القافية يف علم القوايف تنقسم من سبعة
إيطـاء الشـعر. ويف الشـعر أي كـرر القافيـة فيـه -لغة مأخوذ من كلمـة أوطـأ اإليطاء .1
لفظـا ومعـىن، واصـطالحا، اإليطـاء هـو اعـادة كلمـة الـروي لفظـا ومعـىن، أي بـدون 
أن يفصـــل بـــني اللفظـــني ســـبعة أبيـــات علـــى األقـــل وقـــال اخلليـــل يتحقـــق اإليطـــاء 
 الشاعر)من البسيط(:بتكرار الكلمة ولو بلفظه فقط. كقول 
 أواضع البيت يف خرساء مظلمة # تفّيد العري ال يسري هبا الساري
 ال خفو الّرّز عن أرض امل هبا # وال يضل على مصباحه الساري
فيقــول "الســاري الــ ي كانــت يف البيــت األول مكــررة أيضــا يف البيــت الثــاين واللفــ  املكــرر  
 كذلك متساوى مبعناه.
تضـمينا الكتـاب كـذلك اشـتمل عليـه، واصـطالحا -ضـّمن مـنمأخوذ لغة  البض ني .2
التضمني وهو تفليق البيت مبا بعده أي تغليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعـده  
 كقول الشاعر )أي من الوافر(:
 وهم وردوا اجلفار على متيم # وهم أصحاب يوم عكاظ أينّ 
 شهدت هلم مواطن صادقات # شهدن هلم حبسن الّظّن ميّن 
 القافية يف البيت األول متعلقة بصدر البيت الثاين وهي "إيّن شهدت" إنّ 
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إقــواء الشــعر أي خــالف قــوايف يرفــع -يقــوى-لغــة مــأخوذ مــن كلمــة أقــوى اإلقررواء .3
بيــت وجــر آخــر. واصــطالحا اإلقــواء هــو اخــتالف اجملــرى )حركــة الــروي املطلــق( 
 بكسر وضم كقول الشاعر )أي من البسيط(:
 من قصر # جسم البغال وأحالم العصافريالأبس بلقوم من طول و 
 كأهنم قصب جوف أسافله # مثّقب نفخت فيه األعاصري
 إّن حركة اجملرى يف البيت األول كسرة ويف البيت الثاين ضمة.
إصــرافا الشــراب أي مل ميزجــا، وأمــا -يصــرف-لغــة مــأخوذ مــن أصــرف اإلصررراف  .4
ضــمة وكســرة أبن اصــطالحا، اإلصــراف هــو اخــتالف اجملــرى بفتحــة وغــريه  )مــن 
تكــون حركــة حــرف مــروى البيــت املتقــدم فتحــة وحركــة حــرف روي البيــت الــذي 
 بعده ضمة أو كسرة( فمع ضم كقول الشاعر )أي من الوافر(:
 أريتك إن منعت كالم حيىي # أمتنعىن على حيي البكاء
 ففي طريف على حيي سهاد # ويف قليب على حيي البالء
 )البكاء( ويف البيت الثاين ضمة )البالء(. إن اجملرى يف البيت األول فتحة
إكفـاء أي مـال، وأمـا اصـطالحا، اإلكفـاء -يكفـ -لغـة مـأخوذ مـن أكفـأ اإلكفراء .5
هو اختالف الروي حبروف متقاربة املخـارد )كـالالم والنـون( كقـول الشـاعر )وهـو 
 من مشطور السريع املوقوف(:
 بنات وطّاء على حّذ الليل # ال يشكنّي عمال ما أنقني
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 إن الالم يف آخر كلمة "الليل" والنونفي آخر كلمة "أنقني" متقاربة املخارد.
إجـازة املوضـوع أي سـلكه وخلفـه وأمـا اصـطالحا، -لغة مـأخوذ مـن أجـاز اإلزازة .6
اإلجازة هي اختالف الروي احلروف متباعدة املخرد كـالالم واملـيم، كقـول الشـاعر 
 )أي من الطويل(:
 لك # مبلك يدي أّن الكفاء قليلاال هل ترى إن مل تكن أّم ما
 رأى من خليلة جفاء وغلظة # إذا قام يبتاع القلوص ذميم
 إن الالم الثاين فيقول "قليل" وامليم فيقول "ذميم" متباعدة املخارد
سـنادا أي صـناد هـو كافنـه، وأمـا -مسـاندة-يسـاند-لغـة مـأخوذ مـن سـاند السرناد .7
 وي من احلروف واحلركات.اصطالحا، السناد هو اختالف ما يراعي قبل الر 
 وهو ينقسم إىل شسة أقسام هو:
 هو ردف أحد البيتني دون اآلخر، كقول الشاعر من املتقارب: سناد الردف (1
 إذا كنت يف حاجة مرسال # فأرسل حكيما وال توصيه
 وإن ابب امر عليك الّنوى # فشاور لبيبا وال تعصيه
ومل يكـن يف البيـت الثـاين، وأمـا اهلـاء فيهمـا إّن الواوفيقول "توصـيه" مـن البيـت األول ردف 
 "وصل".




 اي دار مّية اسلمي مّث اسلمي # فخندف هامة هذ العامل
 إن "اسلمي" يف البيت األول اليوجد فيه أتسيس ويف كلمة "العامل" توجد ألف أتسيس.
هـو اخـتالف حركـة الـدخيل حبـركتني متقـاؤبتني، يف الثقـل كالضـمة  سرناد اإلشرباع (3
 والكسرة كقوله وهو من الطويل:
 وهم طردوا منها بلّيا فأصبحت # بلّي بواد من هتامة غائر
 وهم منعوها من قضاعة كلها # ومن مضر احلمراء عند الّتغاور
 البيت الثاين ضمة "التغاور".فحركة الدخيل األول كسرة "غائر" وحركة الدخيل يف 
هـــو إخـــتالف حركـــة مـــا قبـــل الـــردف حبـــركتني متباعـــدتني يف الثقـــل  سرررناد ايرررذو (3
 )الفتحة والكسرة( أو )الفتحة والضمة( كقول الشاعر وهو من الوافر:
 لقد أجل اخلباء على جّوار #كأّن عيوهنّن عيون عني
 كأين بني خافي ي عقب # تريد محامة يف يوم غني
لدخيل يف البيـت األول كسـرة "عـني" مـع أن حركـة الـدخيل يف البيـت الثـاين فتحـة فحركة ا
 "غني".
هــو إخــتالف حركــة مــا قبــل الــروي املقيــد كقــول الشــاعر وهــو مــن  سررناد البوزيرره (5
 مشطور الرجز:
 وقامت األعماق خاوي احملرتق # مشتبه األعالم ملاّع اخلفق
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 الّربع السحق أّلف شّّت ليس ابلّراعي اي ق # شّذا بة عنها
فحركة الدخيل يف البيت األول كسرة "اخلقق" مع أن حركة الدخيل يف البيت الثـاين ضـمة 
 "السحق".
 64أمساء القا ية .4
 وأمساء القافية من حيث حركاهتا تتكون من شسة أنواع وهي:
 هو أن يتوىل أربع متحركات بني ساكنيها القافية، كقول الشاعر: املبكاوس (1
 ...................... # قد جرّب الّدين اإلله فجرب
ففي قوله "...هفجرب"أربع حركات وقعت بني الساكنني ومها ألف يف "اإلله" والراء فيقول 
 "فجرب"
والقافيـة -هو أن يتوىل ثالثة حركات بني سـاكنيها، كقـول كقـول بعضـهم ملرتاك ا (2
 قوله "إىل القرجي" كقول الشاعر:
 انتظر فرجا # فأضيق األمر أدانه إىل الفردإذا تضايق أمر ف
والقافيــة كلمـــة -هــو كـــل القافيــة توالــت بينهمــا حركتـــان، كقــول بعضــهم املبرردارك (3
 "العنربي"، كقول الشاعر:
 حمن الفىت خربن عن فضل الفىت # والّنار خمربة بفضل العنرب
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كقـول   هـو أن يقـع متحـارك واحـد بـني سـاكنيها القافيـة السـني يف "مشـس" املبرواتر (3
 الشاعر:
 يذّكرين طلوع الشمس صخرا # واذكره بكل مغيب مشس
هــو أن جيتمــع ســاكنني يف القافيــة وهــو خــاص ابلقــوايف املقيــدة، كقــول  املنرررادف (5
 الشاعر:
 هذه دارهم أقفرت # أم زبور حمتها الدهور
 ففي قوله "الدهور" ساكناهنما الواو والراء.
ل إن أنـــواع القافيـــة تتكـــون مـــن ثالثـــة ظهـــر الباحـــث إىل البيـــان الســـابق فتقـــو  لقـــد
عناصر وهي أنواع يف الكلمـات، وأنـواع يف احلـروف، وأنـواع يف احلركـة. أنـواع يف الكلمـات 
تتكون من أربعة أقسام وهي: بعو كلمة، كلمة واحدة، وبعو أخرى، كلمتني. مثّ أنـواع 
لتأســيس، يف احلــروف تتكــون مــن ســتة أقســام وهــي: الــروي، الوصــل، اخلــرود، الــردف، ا
الــدخيل. وأنــواع يف احلركــة تتكــون مــن ســتة أقســام وهــي: اجملــرى، النفــاذ، احلذو،اإلشــباع، 
الــرس، التوجيــه. أمــا أنــواع القافيــة تتكــون مــن شــكلتني وهــي: قافيــة مطلقــة وقافيــة مقيــدة. 
وعيـوب القافيــة هـي: اإليطــاء، التضــمني، اإلقـواء، اإلصــراف، اإلكفـاء، اإلجــازة، الســناد. 







 ايبي  عيدروس بن سامل اجلفري حملة
 حياته: الفصل األول
  للهجـرة،  1312ولـد رمحـه هللا يـوم االثنـني، يف الرابـع عشـر مـن شـعبان سـنة : مولرد
اســـم والـــده الســـيد ســـامل بـــن علـــوي . 65يف بلـــد "تـــرريس" حبضـــرموت جنـــوب الـــيمن
 األمه شريفة نور اجلفري من واجو سينكنك سوالويسي اجلنوباجلفري واسم 
 وهــو ذريــة النــيب صــلى هللا عليــه وســلم الشــريف. هــذا ميكــن أن ينظــر إليــه مــن  :نسرربه
 النسبه، على النحو التاب:
عيــدروس بـــن ســامل بـــن علــوي بـــن ســـقاف بــن حممـــد بــن عيـــدروس بــن ســـامل بـــن 
ني بن عبد هللا بن شـيحان بـن علـوي بـن عبـد هللا الـرتيس بـن علـوي بـن ايب بكـر حس
اجلفري بن حممد بن علي بن حممد بن امحد بن الفقيه املقدم حممد بن علي بن حممـد 
بــن علـي خــالع قسـم بــن علـوي بــن حممـد بــن علـوي بــن عبـد هللا بــن صـاحب مـرابط 
العريضـي بـن جعفـر الصـادق بـن املهـاجر إىل هللا أمحـد بـن عيسـى بـن حممـد بـن علـي 
حممـد البــاقر بــن علـي زيــن العابــدين بــن احلسـني بــن علــي بـن ايب طالــب وابــن فاطمــة 
  .66الزهراء بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 تعلــم رمحـه هللا العلـوم الــدين والعربيـة علـى يــد والـده العالمـة احلبيــب سـامل بــن : معل ره
يف  اومفتيــ اقاضــي وهــو أيضــا يف فنــون شــىتعلــوي اجلفــري الــذي لــه مؤلفــات ورســائل 
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ا وجيد يف إدارة الوقت. لذالك يف وقت قصري كـان قـادرا مدينة تريس. إنه جمتهد جد
 .67ســـنةتـــرب عليــه مفتيـــا يف عمــره ســـبعة عشــر علــى إتقــان كثـــريا مــن العلـــوم. حــىت يع
هــو يتعمــق فهمــا عميقــا. وهــم علــى النحــو التــاب: الســيد حمســني  صــحاب والــدهوأل
علوي السقاف وعبد الرمحن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف وحممد بن إبراهيم 
ابلفقيـه وعبــد هللا بــن حســني صــاي البحــر وعيـدروس بــن عمــر احلبســي وعبــد هللا بــن 
بعلـــوي تـــرمي(  عمــر الشـــطريي وحممـــد بعكثــري والســـيد أمحـــد بــن محيـــد) إمـــام املســجد
واحلبيـــــــب العـــــــرف ابحل علـــــــي بـــــــن حممـــــــد احلبســـــــي والشـــــــيخ أبـــــــو بكـــــــر بـــــــن أمحـــــــد 
 .68البكري)صاحب الفتاوى(
 قبـل االســتقرار يف إندونيسـيا للتبشــري وإقامـة مدرســة، : هجرتره واقامبرره د اندونيسرريا
ســفرته إليهــا مــع  ســافر إىل إندونيســيا أولهنـاك أشــياء جعلتــه يهــاجر إىل إندونيســيا. 
عـام  حواب سبع عشـرة سـنة؛ وسـفرته الثانيـة إىل إندونيسـيا حـواب وسنه حينئذ والده،
االســـتعمار الربيطـــاين.  وذلــك إثـــر كفاحــه السياســـي لتخلــيص بـــالد، مــن م، ۲۲۱۱
 العلمـاء رمحه ال له وصديقه السيد عبد الرمحن بن عبيد ال له السقاف، ميثالن وكان
علــــى  نه بلغـــة العصــــر، وكـــانوا  ئـــرينورجـــال الـــدين التقـــدميني الثــــوريني، كمـــا يســـمو 
حضــــرموت  االســــتعمار، وســــاخطني علــــى األوضــــاع الســــائدة يف االســــتعمار وأعــــوان
يشـعال انر الثـورة ضـد  خاصة واجلنوب العربی بصفة عامة. وقد اتفق االثنان علـى أن
 .األوىل الندالع الثورة االستعمار وأعوانه وعمالئه، وأن يكونوا هم الشرارة
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لتغيـري  التصـاالت ابلـدول العربيـة املتحـررة وابلعـامل اخلـارجي ضـرورية،ورأوا أن ا
املهمـة السياسـية  ا من االستعمار. فنيطت هذهاألوضاع الداخلية و ليص البالد هنائي  
من طريق بندر عـدن الـ ي   خارد البالد اخلطرية على عاتق فقيدان. فقرر أن يسافر إىل
فمصـــر، لعـــرض قضـــية بلـــده علـــى  إىل الـــيمن كانـــت يومئـــذ حمميـــة بريطانيـــة، مث منهـــا
وهـــو يعلـــم أنـــه خـــاطر ويغـــامر حبياتـــه، وأن  .الـــرأي العـــام العـــريب والـــرأي العـــام الـــدوب
جواسـيس الدولـة وعيـون حكومـة االحـتالل الربيطـاين تراقـب حتركاتـه وتنقالتـه؛ ولكـن 
دقـــة أن أعـــد للســـفر عدتـــه، نفـــذ كـــل خمططاتـــه املرســـومة ب الرحلــة ال بـــد منهـــا. وبعـــد
يـــنجح يف هـــذه املهمـــة، لـــوال أن بعـــو اخلونـــة واالنتهـــازيني كشـــف  وحــذر. وكـــان أن
وصــوله إىل بنــدر عــدن، فاجأتــه الســلطات الربيطانيــة ابعتقالــه، مث أفرجــر  أمــره. وبعــد
 معــــه، مــــع صــــدور األمــــر مــــن بعــــد تســــليم األوراق واملســــتندات الــــ ي الســــلطات عنـــه
 بالد العربيـــة، والســـماح لـــه ابلرجـــوع إىلاحلاكمـــة ابملنـــع مـــن الســـفر إىل الـــالســـلطات 
مغـادرة الـبالد  - رمحـه هللا -آسـيا؛ فاختـار  حضـرموت، أو التوجـه إىل جنـوب شـرقی
 .62إىل إندونيسيا
م، فأقــام يف  ۲۲۱ ۱حــواب عــام  كــان دخولــه إىل إندونيســيا يف املــرة الثانيــة هــذه 
برفيقة حياته ال ي شـاطرته الوقت، تزود خالله  بعو (Pekalongan) مدينة بکالوجنان
 .حلو احلياة ومرها
مل يوفـق  وقـد مـارس مـدة إقامتـه يف تلـك البلـدة زـارة أزر الباتيـك املعروفـة، ولكنـه
شـــيء. مث تـــرك  لنجـــاح فيهـــا، ألن شـــغفه للعلـــم والـــدرس والتـــدريس طغـــى علـــى كـــلل
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هبـا حنـو  جبـاوى الشـرقية، وأقـام Jombang)) جومبـانج مدينـة إىل ممارسة التجـارة وانتقـل
أيتـون إليـه يوميـا، فتعقـد جمـالس  وأصـدقاؤه سنتني، وفتح بيته ل لـزوار وطـالب العلـم،
أبن يقـوم مبهمـة التـدريس مبدرسـة الرابطـة ، العلويـة مـن الرابطـة علميـة. مث جـاءه وفـد
بصـولو، كمـدرس منـه أبن يقـوم مبهمـة التـدريس مبدرسـة الرابطـة العلويـة  وطلبـوا العلوية
التعلــيم هبــا حنــو ســنتني. ويف   الطلــب، ويف عهــده أســتمررســة. فلــيّب وانظــر مــدير للمد
وظيفـة التـدريس، بسـبب معاكسـات  اواخر السنة الدراسية الثانيـة أعلـن اسـتقالله مـن
ابلرابطـــة. مث حتـــول إىل سوالويســـي، وقـــام  ومضـــايقات مـــن بعـــو الشـــباب القـــائمني
 هللا. حـىت انتهـی بــه نيسـيا هـاداي وداعيـا إىلشـرق إنــدو  بـرحالت جيـوب خالهلـا جـزر
ـــ"املطـــاف مبدينـــة  بسوالويســـي الوســـطی الـــ ي تســـمى ســـليبس أايم االحـــتالل  "وابل
 .71اهلولندي
خمتلطة مـع وصوله إىل وادي ابلو شاهد كثري من الناس لديهم املعتقدات التقليدية  
من عصر اىل عصر رغـم أهنـم أيضـا كثـري مـن الروحانية و اخلرفات والشرق وغري ذلك 
ان يواصـــــلون الــــدعوة إىل النـــــاس يف امســــلمني. وكـــــذلك املبشــــرون الـــــذين يســــتمرون 
للتنـافس ق أو من من املنزل إىل املنزل بصراحة. ويرى احلبيـب أبن أفضـل وسـيلة السو 
 ة  َ رك  ي   اب   كَ بّ ررَ  ل  ي  ب   َسرَل ا   ع  د  أ ﴿النشاط املسيحي أن يقوم بنشاط ممثـل، كقولـه تعـاىل 
رررر يت   ل رررراب   م  ز   اد  َزرررروَ  ة  نَ َسرررراي َ  ة  ظَررررع  و  َ ال وَ  بســــبب  ذلــــك يظــــل صــــبورا  .71﴾ن  َسررررح  أَ  يَ ه 
عمومــا. وكــذلك إندونيســيا  شــرق واخالصــا علــى الدعوتــه يف وادي ابلــو خاصــة ويف
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توقفــه املدرســـة لضــم أبنـــاء املســـلمني وبنــاهتم ليدرســـون علمـــا واســعا ويفهمـــون الـــدين 
 عميقا ملواصلة نضال الدعوة حىت هناية حياته روح الوع  ال تزال خصبة. فهما
وبفضل علـى وصـوله إىل وادي ابلـو مـن خـالل علـى جلـب الضـوء املقـدس الرائعـة  
ث يكـون كـالفجر أشـرق كلـه الـبالد دإمـا. الذين تركوا ذلك على مدرسـة اخلـريات حبيـ
مـن يونيـو 11هــ،  املوفـق  1332مـن حمـرم عـام  13قد إفتتح للدراس فيها رمسيـا يف ف
حـــىت آلن اخلرياتتواصـــل إنتـــاد التالميـــذ الـــذين حيملـــون الطمـــوح العليـــا . 72م 1231
 :73احلبيب عيدروس. كاالشاعره
 الُ بَ شْ أَ وَ  د  سْ ا أُ هَ نِ يْ انِ رَ  عَ يف # وَ  ة  رَ امِ عَ  اتُ ريَْ اخلَْ فَ  يَ اَل وْ مَ ا لِ دً محَْ 
 الُ بَ قْـ إِ وَ  د  صْ قَ  مْ هلَُ  نْ مَ لِ  وْ عُ دْ # تَ  مْ كُ مُّ أُ  اتُ ريَْ اخلَْ  وْ لُ فاَ  يِنْ ا بَ يَ فَـ 
 أَْمَسْت هِبَا أَْرُضُكْم اِبْلِعْلِم ظَاِهرًَة # يـَُؤمَُّها ِمْن نـََواِحي اأَلْرِض ُسؤَّلُ 
 الُ تَ َْ  ِمْن بـَْعِد َما َكَان اَل َيْدرِْي هِباَ َأَحد  # َأْضَحْت َعَلى َأْكَثِر البُـْلَدانِ 
 حياته كلها حىت الرمق األخري منها، -رمحه هللا  -الفقيد وبعد أن كرس : و اته 
اجلزء من  يف القيام ابلتدريس والدعوة إىل هللا، حباله وماله وكل عزيز لديه يف هذا
شهر شوال عام  عشر من الوطن اإلسالمی، انتقل إىل الرفيق األعلى يف الثاين
مية خدمات اإلسال م. بعد ما أسدي ل ألمة ۲۲۹۲ه املوافق عام  ۲۸۳۲
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روحه الطاهرة، وكأين به  جليلة، و وقف ألجل اإلسالم مواقف مشرفة، فاضت
 :يقول
 لِ مَ عَ لْ ابِ  هللاِ  دِ مْ ا حِبَ هَ يْـ فِ  تُ مْ قُ ْد قَ  #  تْ مَ رَ صَ  انْ ينِّ عَ ا امً عَ  نَ وْ عُ بْـ سَ وَ  ع  ضْ بِ 
 لِ زَ هلَْ ابِ  سَ يْ لَ  يْ لِ عْ فِ وَ  ِبْ وْ قَـ  نَّ أبَِ #  ة  دَ اهِ شَ  انِ دَ لْ  البُـ يف  سُ ارِ دَ مَ الْ  كَ لْ تِ 
 الفصل الثاين: أشعار 
هذه هي بعو أشعاره يف جمموعة من قصائده الذي جيمعوهنا احلبيـب سـقاف بـن 
يف الكتـاب "الكوكـب الـدري يف مناقـب من التالميذه القدمي وأصـحابه حممد بن عيدروس 
كـان ، سـواء   ، لديه ستة وشسـون موضـوعةومآثر السيد احلبيب عيدروس بن سامل اجلفري
عــدة منهــا، الباحــث اختــار و  .املوضــوعة يتعلــق ابلــدين، والتعلــيم واإلنســانية حــىّت الوطنيــة
 وهي:
 مِ فَ لْ ابِ وَ  اعِ ريََ الْ  وَ اِب مَ وَ  اِبْ # حِبَ  م  لِ سْ مُ  لَّ ى كُ قَ التـُّ و وَ عُ دْ أَ  مِ لْ عِ  الْ ىَل إِ 
ُ بَ # يُـ  هُ ابُ تَ ا كِ ذَ هَ وَ  مْ هُ  وعُ دْ أَ   هللاِ ىَل إِ   مِ لِ ُمظْ  لَّ كُ   هِ رِ نـُوْ  نْ مِ  مْ هلَُ  نيِّ
 مِ لَ اعْ فَ  مُ لْ عِ الْ وَ  ورُ النُّ ى وَ دَ ا اهلُْ هَ يْـ فِ ا # فَ هَ سِ رْ دَ و لِ عُ دْ أَ  لِ سْ الرُّ  رْيُ خَ  ةِ نَّ سُ وَ 
 مِ نَ غْ مَ وَ  ز  وْ فَ ى لِ فَ لْ الزُّ وَ  ى هللاِ ضَ ي # رِ غِ تَ بْـ يَـ  عَ ارَ سَ  وَ ّبَّ لَ  نْ مَ ا لِ ئً يْـ نِ هَ 
 مِ نَّ هَ جَ  نْ  مِ اَل  وَ ىَل وْ مَ  نْ مِ  فَ وْ  خَ اَل ا # فَ يً اشِ فَ  اسِ  النَّ يف  لَ هْ اجلَْ  تُ يْ أَ  رَ ينّ إِ فَ 
 مِ دَ نْ يَـ  مِ لْ عِ لْ ابِ  لَ هْ اجلَْ  اوِ دَ يُ  ملَْ  نْ مَ # فَ  مْ كُ وبِ لُ قُـ  لَ هْ جَ  نِ يْ الدِّ  مِ لْ عِ وا بِ اوُ دَ فَ 
 مِ لُّ عَ لتـَّ ى ابِ رَ وَ الْ  عِ فْ  نَـ ىَل إِ  ل  يْ # َسبِ  مْ هلَُ  نْ مَ وَ  وصِ صُ خلُْ و ابِ عُ دْ  أَلَ يّنِ إِ وَ 
 مِ لِّ عَ مُ  نْ مِ  مْ هِ يِ دْ  هَ يف  مْ هبِِ  مْ ظِ عْ أَ # فَ  مْ هِ مِ لْ عِ بِ  نيَ لِ امِ عَ الْ  اءِ مَ لَ عُ الْ  نَ مِ 
 مِ دَّ قَ مُ الْ  لِ يْ عِ  الرَّ وا يف ونً كً   يمُ الِ عَ ِب # التـَّ اجِ وَ وا بِ ومُ قُ  اتِ ريَْ  اخلَْ يِن ا بَ يَّ هَ فَـ 
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 مِ هُّ فَ لتـَّ ى ابِ رَ وَ الْ  ونَ ودُ قُ يَـ  وخ  يُ # شُ  ُكمْ لَ بْـ قَـ  مَ دَّ قَ تَـ  نْ يمَ فِ  ة  وَ سْ أُ  مْ كُ لَ 
 مِّ يَ الْ وَ  رِ هْ  النـَّ يف  بُ الَّ ا الطُّ هلََ  اضَ خَ # وَ  مْ هبِِ  ةً ورَ مُ عْ مَ  مِ لْ عِ الْ  ضُ ايَ رِ  تْ حَ ضْ أَ فَ 
 مِ لُّ حَ التَّ  ادِ يَ تِ عْ  ابِ الَّ إِ  مَ لْ  حِ اَل ی # وَ تَ فَـ ايَ  مِ لُّ عَ لتـَّ  ابِ الَّ إِ  مَ لْ  عِ َفاَل 
 مِ ظَّ عَ مُ الْ  ومِ لُ عُ الْ  رِ شْ  نَ يف  لِ ضْ فَ الْ  نَ #  مِ  مْ كُ وخِ يُ شُ ا لِ مبَِ  مْ كُ ئُ بِ نَ  أُ وين عُ دَ 
مِ قَ التـَّ  يقِ رِ  طَ اي  يف وِ ا سَ وكً لُ # سُ  هِ وعِ يُ ذُ وَ  هِ رِ شْ  نَ م يف هلَُ  نَّ إِ فَ   دُّ
 مِ دَّ قَ يُـ  ميِْ رِ کَ الْ  لِلَِّ  انَ ا كَ مَ وَ  # هُ لَ ضْ فَ  ونَ جُ رْ يَـ  لِلَِّ  مْ هُ مُ يْ لِ عْ تَـ فَـ 
 مِ عُّ نَـ التـَّ  انِ نَ  جِ يف  ول  لُ حُ  دِ صْ قَ ا # لِ منََّ إِ  اهِ اجلَْ وَ  الِ مَ الْ  دِ صْ قَ لِ  سَ يْ لَ وَ 
 مِ مَّ يَ مُ الْ  دِ يْ رِ مُ لْ  ابِ اًل هْ سَ  وَ اًل هْ أَ # فَ  مْ هِ دِ يْ رِ مُ لِ  ة  وحَ تُ فْ مَ  مْ وهتُُ بـَيُ 
 مِ لَّ سُ  رْيِ  خَ ا يف يَ لْ عُ  الْ ىَل ى إِ رقَ تَ ی # وَ قَ التـُّ وَ  مَ لْ احلِْ وَ  مَ لْ عِ الْ  اكَ نَ ى هُ قَّ لَ تَـ فَـ 
 مِ يتَّ وَ  يَها ِمْن َفِقري  نِ  بَ يبِّ # تـُرَ  مْ هِ ودِ جُ  لِ ضْ فَ  نْ مِ  اتُ ريَْ ي اخلَْ ذِ  يَ اهِ هَ فَـ 
 مِ زَ خْ أَ  نْ مِ  مْ هِ يْ دَ لَ  تْ ادَ عَ  ة  نَ شِ نْ شِ وَ  # مْ وهلِِ صُ أُ  ثِ رْ إِ  اتُ ادَ م عَ هلَُ  كَ لْ تِ وَ 
 مِ مَّ يَ مُ  رْيُ خَ  مُ لْ عِ الْ ى فَ رَ وَ ِه الْ يْ لَ ی # إِ عَ ا سَ مَ  لَ ضَ فْ أَ  يمِ لِ عْ التـَّ  جَ هَ نْـ ی مَ رَ أَ 
 مِّ الصُّ وَ  مِ كْ بُ الْ  نَ مِ  او  غَ  مْ كُ وا بِ دُ غْ تَـ # فَـ  هِ لِ يْ بِ  سَ وا يف تُ بُـ ثْـ تَـ  نْ أَ  مْ كُ بِ  قْ لِ خْ أَ فَ 
 مِّ األُ  نِ ق ا عَ حَ  ثُ اريَْ مِ الْ  وَ هُ  سَ يْ لَ # أَ  هُ لُ ثْـ مِ  ةِ طَ يْ سِ بَ الْ  هِ جْ ی وَ لَ عَ  سَ يْ لَ وَ 
 مِ لْ السِّ وَ  قِ فْ لرِّ ابِ  هللاِ  نِ يْ دِ و لِ عُ دْ يَ ی # وَ دَ هلُْ ابِ  اءَ جَ  دْ قَ  هللاِ  ةُ اَل صَ  هِ يْ لَ عَ 
 م  لِ سْ مُ  لَّ ى كُ قَ التـُّ و وَ عُ دْ أَ  مِ لْ عِ  الْ ىَل # إِ  د  شِ نْ مُ  الَ ا قَ مَ  ابِ حَ صْ اأْلَ وَ  آللِ أْ  عَ مَ 
۞۞۞ 
 الُ ذَ نْ أَ  اتُ ريَْ اخلَْ  رَ جَ هَ  نْ إِ وَ  تْ بُ اثْـ # فَ  ال  کَ شْ أَ  اعِ بَ طْ  اأْلَ يف  وَ ىتَّ شَ  اسُ النَّ 
 والُ ا انَ مَ  دِ عْ بَـ  نْ ا مِ دَ عِ ا الْ وهَ بُ صِ انَ ا #  وَ نً بَـ ا لَ هَ يِ دْ ثَ  نْ وا مِ عُ ضَ تَ ارْ  دِ قَ  م  وْ قَـ 
 والُ غَ  دْ قَ ا وَ يَ نْـ لدُّ ابِ  نَ يْ وا الدِّ لُ دَ بْ تَـ اسْ م # وَ هُ تَـ طَّ خِ  رْيِ  السَّ وا يف لُ دَّ بَ  مْ ا هلَُ حيًْ وَ 
 واالُ قَ  هِ ا بِ يمَ وا فِ بُ ذَّ كَ   دْ قَ  لَ الَّ ا # كَ هتَِ دَّ وَ ا مَ ذَ هَ  عَ مَ  ونَ مُ عُ زْ يَـ أَ 
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 واالُ تَ واحْ  يِ عْ  السّ ا يف هَ امسُْ  ورِ هُ ى ظُ لَ وا # عَ عُ فَ تَـ ا انْـ مَ وا وَ الُ حَ  مْ هنَُّ ي أَ دِ اهِ شَ وَ 
 واالُ مَ  نْ إِ وا وَ اءُ جَ  نْ إِ  يَ دِ نْ عِ  انِ يَّ # سِ  مْ هُ دَّ عَ  ْئتَ شِ  نْ إِ  ة  عَ سْ تِ  مُ هُ نْـ َومِ 
 واالُ صَ  مْ هُ تَـ مْ رَ كْ ا أَ ذَ إِ  امِ ئَ اللِّ  نَّ أَ  # انَ ربُِ خُْ  خُ يْ ارِ التَّ فَ  ةَ ابَ رَ  غَ اَل وَ 
 الُ احلَْ  دُ هَ شْ يَ  مْ هُ نْـ مِ  ةِ دَّ وَ مَ ى الْ لَ وا #عَ تُ بَـ ثَـ  مْ هُ تَـ مْ رَ كْ ا أَ ذَ إِ  امُ رَ كِ ا الْ مَّ أَ 
 الُ مَّ عُ وَ  اث  رَّ حُ  رِّ لشَّ لِ  كَ لِ ذَ # کَ  هُ لَ  ونَ فُ طَ صْ  مُ اًل هْ أَ  رْيِ خَ لْ لِ  نَّ إِ فَ 
 الُ بَ شْ أَ وَ  د  سْ ا أُ هَ نِ يْ انِ رَ  عَ يف # وَ  ة  رَ امِ عَ  اتُ ريَْ اخلَْ فَ  يَ اَل وْ مَ ًدا لِ محَْ 
 الُ بَ قْـ إِ وَ  د  صْ قَ  مْ هلَُ  نْ مَ و لِ عُ دْ # تَ  مْ كُ مُّ أُ  اتُ ريَْ و اخلَْ الُ  فَ يِن ا بَ يَ فَـ 
 الُ ُسؤَّ  ضِ رْ ي اأْلَ احِ وَ نَـ  نْ ا مِ هَ مُّ ؤُ # يَـ  ةً رَ اهِ ظَ  مِ لْ عِ لْ ابِ  مْ كُ ضُ رْ ا أَ هبَِ  تْ سَ مْ أَ 
 الُ تَ َْ  انِ دَ لْ بُـ الْ  رِ ثَ كْ ى أَ لَ عَ  تْ حَ ضْ أَ  # د  حَ ا أَ ي هبَِ رِ دْ  يَ اَل  انَ ا كَ مَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ 
 الُ بَ الْ  هُ لَ  تْ اشَ ا طَ مَ لَ  يمِ حِ الرَّ  دُ بْ ا # عَ هَ رُ عُ شْ يَ  انَ كَ   وْ لَ  ة  مَ عْ نِ  هِ ذِ هَ وَ 
 الُ آمَ  انِ كَّ سُّ  اليف وَ  ميِْ رِ كَ الْ  نَ مِ  #ا هَ لُ َؤمِّ ى نُـ وَ جْ ا رَ نَ لَ  دِ اَل بِ  الْ يف وَ 
 واالُ  حَ اَل ا وَ نَ لْ ا حُ مَ  لِلَِّ  دُ مْ احلَْ # فَ  ة  فَ رِ عْ مَ  ضِ رْ اأْلَ  وكِ لُ  مبُِ انَ دَ نْ عِ وَ 
 الُ وَ خْ أَ  عِ ْرفَ لْ ا لِ هَ بِ لْ  قَـ يف  مَ وْ يَـ الْ # وَ  هُ مُ دُ خنَْ  مِ لْ عِ الْ  رِ شْ نَ ا لِ هَ يْـ لَ ا إِ نَ ئْـ جِ 
 واالُ ا جَ نَ بِّ ي رَ اضِ رَ  مَ يف  مْ هُ فَـ  مْ هُ نْـ # مِ  هُ فُ رِ عْ أَ  تُ نْ  كُ اًل يْ مجَِ  طُّ قَ  سَ نْ أَ  ملَْ 
 واالُ طَ  دْ قَ  اسِ نَ جْ ى اأْلَ لَ عَ وَ  ة  فَ يْـ رِ # شَ  د  يَ  امِ رَ كِ الْ  بِ رْ عُ الْ  نَ مِ  امِ رَ كِ لْ لِ وَ 
 الُ احلَْ  ِرفَ عْ  تَـ ىتَّ حَ  سَ ارِ دَ مَ ا الْ وْ نَـ # بَـ  ةً رَ كِ َتذْ  خِ ارِيْ لتَّ لِ  كَ لِ ذَ  تُ ذََگرْ 
 الُ ثَ مْ أَ  مِ ظْ النَّ  يِّ طَ وَ  م  ظْ نَ  كِ لْ  سِ # يف  مْ كُ تُ حَ يْ صِ نَ  ينِّ وا مِ مُ لَ عْ تَـ لْ فَـ  دُ صْ قَ الْ وَ 
 الُ مَ الْ  وَ هُ  وْ أَ  رْي  خَ وَ  ن  يْ زَ  مُ لْ عِ الْ # وَ  مْ هِ تِ هَ جْ وِ وا بِ الُ مَ  دْ قَ  الِ مَ لْ لِ  اسُ النَّ فَ 
 واالُ ا زَ مَ  مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ ى وَ قَ بْـ يَـ  مُ لْ عِ الْ # وَ  هُ بُ احِ صَ  هُ عَ  مَ ىَن فْ يَـ ی وَ نَ فْ يَـ  الُ مَ الْ فَ 
 الُ هَّ جُ  لِ ضْ فَ لْ ابِ  تْ رَ كِ ذُ  لْ هَ  وَ اًل ضْ وا # فَ رُ كِ ا ذُ مَ لَّ كُ   مْ هِ يْ لَ ي عَ ضِّ ى الرتََّ فَ کَ 
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 الُ عَ فْـ أَ وَ  الُ وَ قْـ أَ  حُ لُ صْ تَ  مِ لْ عِ لْ # ابِ   ة  لَ امِ عَ  مُ ا يف حً اَل صَ  يدُ رِ يُ  نْ  مَ ايَ 
 الُ قَ الْ وَ  اءِ يَ حْ ى اأْلَ لَ عَ  ر  شَ  لُ يْ قِ الْ ُه # وَ رُ هِ ظْ نُ  قِّ حَ لْ ى لِ وَ سِ  رْي  خَ  تُ مْ الصُّ وَ 
 الُ  اخلَْ اَل  امُ مَ عْ  اأْلَ اَل  عُ فَ نْـ يَـ  الُ مَ  الْ # اَل  مْ كُ عْ فَ نْـ يَـ  ادَ الزَّ  ادِ عَ مَ لْ وا لِ مُ َوَقدِّ 
 الُ مَ عْ أَ وَ  ات  يَّ نِ  نِ اسِ حَ مَ الْ  نَ ا # مِ نَ عُ فَ نْـ تَـ  ابُ سَ نْ  اأْلَ اَل وَ  ونُ نُ بَـ  الْ اَل وَ 
 الُ ضَ فْ إِ وَ  ن  مَ  مْ كُ نِّ ظَ  نِ سْ حُ  نْ # مِ  مْ كُ لَ فَـ  مْ كُ بِّ  رَ يف  مْ كُ نَّ وا ظَ نُ سِّ حَ وَ 
 طَّالُ هَ  هللاِ  لُ ضْ فَ فَـ  ونَ لُ مِّ ل  # تـُؤَ مَ  أَ يف  هللاِ  رْيِ غَ وا لِ جُ رْ  تَـ اَل وَ 
 اَبلُ ِسرْ  َوارِ نْـ اأْلَ  نَ مِ  هِ يْ لَ  عَ يت # أيَْ  ن  لَ  عَ يف وَ  رِّ  سَ يف  ي هللاُ قِ تَّ يَـ  نْ مَ 
 الُ طَ بْ أَ  كَّ  شَ اَل  مْ هُ ى وَ رً خْ أُ ا وَ يً نْـ # دُ  ف  رَ  شَ يف  شِ رْ عَ الْ  هُ إلَ  ونَ قُ تـَّ مُ الْ فَ 
 لُ اَل غْ أَ  قِ نْ عُ  الْ  يف  ِي الَّ  وبِ نُ الذُّ  نَ # مِ  هُ بَ اهِ وَ مَ  مْ كُ حْ نَ ميَْ   هللاِ ىَل وا إِ وبُ تُ 
 الُ يَّ حَ وَ  اب  ذَّ كَ   لُ امَ عَ يُـ  لْ هَ # وَ   ة  لَ امَ عَ  مُ يف  وب  ذُ كَ وا لِ نُ كَ   رْ  تَـ اَل 
 ال  ثَ متِْ وَ  ان  وَ نْـ عُ  رْيِ خَ لْ لِ  قُ دْ الصِّ # فَ  ل  مَ  عَ يف وَ  ل  وْ  قَـ يف  قَ دْ وا الصِّ مُ زِ اَل وَ 
 الُ تَ حمُْ  مَ لْ عِ الْ ا وَ ضَ الرِّ  الُ نَ  يَـ اَل # فَ  ف  رِ صَ نْ مُ  رْيِ اخلَْ  هُ نْ عَ  رْبِ كِ الْ  بُ احِ صَ وَ 
 والُ  فَ يف  اتِ ريَْ  اخلَْ يِن بَ لِ  ةً ومَ ظُ نْ # مَ  ةً رَ رَّ ا حمَُ يهَ دِ هْ أُ  ةُ حَ يْ صِ النَّ  كَ لْ تِ 
 الُ كَ يْ مِ وَ  ان  زَ يْـ مِ  فِ ارِ عَ مَ الْ  نَ # مِ  مْ هلَُ  وعِ رُ فُ الْ  ذِ يْ مِ اَل تَ  نْ مِ  مْ هِ ريِْ غَ وَ 
 لُ اآْل ؤ  اءُ نَ بْـ اأْلَ  ةِ مَ دِّ قَ مُ  الْ يف # وَ  مْ هُ سُ رُ حيَْ  هللاُ وَ  مْ هُ ظُ فَ حيَْ  احلُ فَ 
 الُ آمَ  اتِ ريَْ  اخلَْ يِن  بَ يف  مْ هلَُ  نْ مَ # وَ  ةً بَ اطِ قَ  نِ يْ الدِّ  لَ هْ أَ وَ  ونَ بُ رَ قْـ اأْلَ وَ 
 الُ احلَْ  يبَ  تْ اقَ ضَ  دْ قَ  بِ وْ التـَّ  لَ ابِ  قَ ايَ #  هُ فُ شِ كْ يَ  مِّ هَ لْ لِ  نْ مَ  بِ نْ الذَّ  رَ افِ  غَ ايَ 
 الُ حَ رْ تِ  وَ ِب  ط  حَ  نِ وْ عَ الْ  عَ مَ  نْ كُ ا # يَ هتَِ رَّ ضَ ا وَ يَ نْـ ى الدُّ لَ ا عَ نً يْـ عِ  مُ ِب  نْ كُ 
 الُ آجَ  رْيِ اخلَْ  امِ تَ ي خِبِ ضِ قَ نْـ تَـ # وَ  هُ لُ أَ سْ نَ  رِ مْ عُ الْ  ولَ طُ  هللاِ  ةِ اعَ  طَ يف 
 الُ يَّ سَ  ودُ اجلُْ  هُ نْ مِ وَ  ميُْ رِ كَ الْ  بُ #  ابَ  مْ هِ لِّ كُ   قِ لْ اخلَْ  رْيِ خِبَ  نيَ عِ فِ شْ ْستَ مُ 
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 الُ صَ لْ صَ  انُ سَ نْ اإْلِ وَ  هللاُ  هُ ارَ تَ خْ # اِ  ر  ضَ مُ  نْ مِ  نْيِ نَ وْ كَ الْ  دُ يِّ سَ  د  مَّ حمَُ 
 الُ الدَّ وَ  انِ يمَ مِ الْ وَ  اءُ احلَْ وَ  مُ يْ مِ لْ اَ  #ى وً حَ  نيَ لِ سَ رْ مُ الْ  يعِ مِ جلَِ  هُ ی امسُْ تَّ حَ 
 لُ اآْل وَ  بُ حْ ى الصَّ ظَ حيَْ وَ  مِ اَل السَّ  عَ # مَ  ةً مَ ائِ دَ  هللاِ  ةِ اَل ى صَ کَ   زْ أَ  هِ يْ لَ عَ 
۞۞۞ 
 اءُ رَ ضْ ا خَ َباهلَُ جِ َها وَ ضُ رْ # أَ مَسَاء    يف يف رِ فْ رَ  زِّ عِ الْ  ةَ ايَ رَ 
 َناءُ بْـ اأْلَ وَ  ابءُ اآْل  هُ تْ مَ # َعظَ  ر  خْ فَ  مُ وْ ا يَـ هَ وعِ لُ طُ  مَ وْ يَـ  نَّ إِ 
 اءُ نَ الثَـّوَ  مُ هُ نْـ مِ  رُ كْ الشُّ  رُ هَ ظْ ى # يَ رَ كْ ذِ  مِ وْ يَـ لْ لِ  ونُ كُ يَ  ام  عَ  لَّ كُ 
 اءُ نَ عَ الْ  الَ زَ  وَ ىَن مُ وا الْ لُ انَ  ثُ يْ ا # حَ رً هْ جَ  ونَ عُ دْ يَ  ميِ رِ کَ الْ  هِ لَ لِ لِ 
 اءُ ضَ يْ بَـ الْ وَ  اءُ رَ مْ  احلَْ انَ زِّ عِ  زُ مْ رَ #  وَ  ز ّ عِ زُ مْ ا رَ هلََ  ـة  مَّ أُ  لُّ كُ 
 اءُ نَّا الدَّ عَ  الَ زَ  كَ نْ مِ  اءِ وَ ا # اِبلدَّ دً يْ عِ ا سَ ينَ فِ  يتَ يِّ و حُ نُ رْ و كَ  سُ ايَ 
 اءُ يَ مْ كِ ى الْ رَ وَ لْ لِ  مَ وْ يَـ الْ  كَ دَ نْ ا # عِ ينَ فِ  كُ ارَ بَ مُ الْ  سُ يْ ئِ ا الرَّ هَ يُـّ أَ 
 اءُ بَ نْـ اأْلَ  تِ اءَ ذا جَ بِ  متُْ رْ صِ نُ # وَ  مْ تُ قْ فُـ  ةِ اسَ يَ لسِّ ابِ وَ  اعِ ريََ لْ ابِ 
 اءُ دَ فِ الْ  مَ عْ نِ  انِ طَ وْ اأْلَ  لِ يْ بِ  سَ # يف  نْيَ نِ بَ وَ  س  فُ نْـ وا أبَِ الُ بَ تُـ اَل 
 اءُ مَ عَ الزُّ وَ  تَ نْ  أَ وانً يُ لْ مِ  نْيَ عِ بْ ي # سَ دِ يْ  أبَِ اِب عَ مَ لْ لِ  امِ مَ  اأْلَ ىَل إِ  ذْ خُ 
 اءُ سَ ؤَ الرُّ  هُ ولُ قُ ا تَـ مَ ا لِ اعً مسََ  # وَ واًل بُ  قَـ اايَ عَ الرَّ  نَ ى مِ قَ لْ تَـ سَ فَ 
 اءُ فَ كْ أَ  مْ كُ نَّ  أَ اَل مَ لْ وا لِ نُ هِ رْ بَـ # وَ  ینً عْ مَ ا وَ س  حِ  دِ اَل بِ  الْ وا يف رُ مُ اعْ وَ 
 اءُ دَ عْ اأْلَ  و ُكهُ رِّحتَُ #ُكلَّ شَ  مْ َفاكُ كَ َو مْ كُ كَ لْ مُ  هللاُ  دَ يَّ أَ 
۞۞۞ 
 رِ فَ الظَّ وَ  زِ وْ فَ لْ ي ابِ رِ شِ بْ تَـ اسْ فَ  سُ فْ  نَـ # ايَ  رِ فَ لسَّ لِ  مُ زْ عَ الْ  دَّ جَ  ةِ نَ يْـ دِ مَ  الْ ىَل إِ 
 رِ ضَ حَ  نْ مِ وَ  د  ابَ  نْ مِ  ةِ يَّ ربَِ الْ  رْيُ ا # خَ نَ تُـ وَ سْ أُ  هللاِ  ولِ سُ رَ  رْبُ قَ  اكَ نَ هُ 
 رِ ظَ لنَّ ابِ  كَ يْ فِ شْ تَ  هُ تُ ضَ وْ رَ  اكَ نَ # هُ  هُ دُ جِ سْ مَ  وَ اِب عَ الْ  هُ لُ زِ نْ اَك مَ نَ هُ 
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 رَبِ  اخلَْ يف  اءَ جَ  انِ نَ جِ  نْ مِ  ةِ ضَ وْ رَ ا # لِ هبَِ  نَّ إِ  رْبِ قَ الْ وَ  هِ ربَِ نْ مِ  نْيَ ا بَ مَ 
 رِ دَ قَ و الْ ذُ  يُّ سِ رْ كُ الْ وَ  شُ رْ عَ الْ وَ  تُ يْ بَـ ا # الْ هبَِ  يعُ فِ الشَّ  وَ هُ وَ  هِ تِ رَ ُحجْ  ونِ دُ  نْ مِ 
 رِ شَ بَ الْ  نَ مِ  وق  لُ خْ مَ لِ  الَ نَ يَـ  نْ لَ # وَ  د  حَ أَ  هُ لَ ا انَ ا مَ فً رْ ا شَ ذَ بِ  مْ رِ كْ أَ 
 رِ طَ وَ لْ ابِ  اتِ ريَْ اخلَْ  نَ ى مِ ظَ حيَْ  كَ اتَ # أَ  نْ مَ فَ  ميِْ رِ كَ الْ  ى هللاِ لَ عَ  ميُْ رِ كَ الْ  تَ نْ أَ 
 رِ طَ مَ ى الْ لَ و عَ بَ رْ ا يَـ مبَِ  وبِ نُ الذُّ  نَ  # مِ ِب وَ  نيَ بِ نِ ذْ مُ الْ  عُ يْ فِ شَ  عُ يْ فِ الشَّ  تَ نْ أَ 
 يرِ زَ  وَ ايَ ي وَ زِ نْ  كَ ايَ  كَ اهِ و جِبَ فُ عْ # يَـ  هِ بِ  اثُ غَ تَـ سْ مُ الْ  بُ يْ جِ مُ الْ  ميُْ رِ كَ ى الْ سَ عَ 
 رِ ضَ مُ  نْ مِ  ارِ تَ خْ مُ لْ لِ  ةِ رَ ايَ ى الزِّ لَ # عَ  هُ دُ مَ حنَْ  هللاَ  نَ يْ رِ شفغْ تَـ سْ مُ  اكَ نَ ئْـ جِ 
 رِ کَ بُ الْ وَ  الِ صَ اآْل  نَ مِ  نْي  حِ  لِّ كُ   # يفْ  هُ لُ أَ سْ أَ وَ  وهُ جُ رْ أَ  تُ نْ ي كُ ذِ ا الَّ ذَ هَ 
 رِ وَ الصُّ  يَ رِ  ابَ ايَ  نْ مُ  فَ ينِّ عَ  اكَ ضَ # رِ  هُ لُ مِّ ؤَ أُ  د  رْ فَـ  ب  لَ طْ  مَ ِب ا وَ ذَ هَ 
 رِ مَ قَ الْ وَ  سِ مْ الشَّ  ورُ نُ  هُ نْ مِ  هُ ورُ نُ  نْ # مَ  مْ هِ لِّ كُ   هللاِ  قِ لْ خَ  دِ يِّ جِبَاه سَ 
 رِ جَ الشَّ  نَ مِ  اس  يَّ مَ  قَ وْ فَـ  ة  امَ # محََ  تْ عَ جَ ا سَ مَ لَّ ي كُ هلَِ ى إِ لَّ صَ  هِ يْ لَ عَ 
وَ دً بَ أَ  مُ اهُ سَ نْ نَـ  اَل  بِ حْ الصَّ وَ  لِ اآْل وَ   رِ ظَ النَّ وَ  مِ لْ عِ الْ  الَ جَ ى رِ سَ نْ نَـ  فَ يْ كَ ا #
۞۞۞ 
 هُ اايَ طَ عَ  تْ اضَ فَ  هِ قِ لْ ی خَ لَ اب  عَ # رَ  اهُ وَ قْ تَـ  رْيِ اخلَْ  بِّ حِ مُ  لِ  ِي يَّ صِ وَ 
 هُ اوَّ سَ  نيِ ار الطِّ بَّ غُ  نْ مِ  مُ آدَ ا #  فَ هَ عَ مجَْ أَ  انَ وَ كْ اأْلَ  أَْبدَعَ ي ذِ الَّ  وَ هُ 
 اهُ رَ شْ بُ  هُ اَل وْ ي مَ قِ تَّ يَـ  نْ مَ  نَّ إِ ن  # فَ لَ  عَ يف رّ  وَ  سِ يف  هللاَ  قِ  اتَّ اَل أَ 
 اهُ وَ أْ مَ  اتُ نَّ اجلَْ  ذِ إِ  مِ يْ سِ اجلَْ  لِ ضْ ـ # ـفَ لْ ابِ وَ  يمِ ظِ عَ الْ  رِ جْ أْلَ ابِ  اهُ رَ شْ بُ  اهُ رَ شْ بُ 
 اهُ وَ دْ جَ  رُّ الشَّ  فَ اًل اهِ جَ  نْ كُ  تَ اَل # وَ  هِ بِ  دُ يْ فِ تَ سْ ا تَ رً دْ قَ  مِ لْ عِ الْ  نَ مِ  بْ لُ اطْ وَ 
 اهُ نَ هْ يَـ  مِ لْ عِ لْ ى لِ شَ مَ  ذْ إِ  كُ ئِ اَل # مَ  هُ ا لَ هَ تَـ حَ نِ جْ أَ  طُ سُ بْ تَـ  مِ لْ عِ الْ  بُ الِ طَ فَ 
 اهُ نَ يْـ وَ رَ  دْ قَ  ثِ يْ دِ  حَ ى يف تَ أَ  دْ قَ  ذْ # إِ  هُ الَ ضً يْ أَ  رِ حْ بَ  الْ ي يف ذِ  وتُ احلُْ  رُ فِ غْ تَـ سْ يَ 
 اهُ يَ نْـ دُ  رَ مْ ا أَ نَّ مِ  مَ وْ يَـ الْ  بُ لُ طْ ْن يَ # مَ  امَ كَ   فَ يْ رِ الشَّ  مَ لْ عِ الْ  بُ لُ طْ ي يَ ذِ الَّ  تَ يْ لَ 
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 اهُ شَ حْ أَ ا وَ هَ يْـ فِ  هُ بُ لْ ا قَـ قً رِ غْ تَـ سْ ا # مُ هبَِ  اهُ رَ ا تَـ يَ نْـ الدُّ  بُ لُ طْ يَ  نْ مَ  نَّ إِ فَ 
ة  شِ # وَ  ب  عْ  تَـ يف  ارَ طَ خْ اأْلَ  بُ كَ ْرا يَـ هَ لِ يْ نَـ لِ   ْقَصاهُ أَ  دِّ  احلْ يف  تْ غَ لَ بَـ  دَّ
 اهُ اخَ وَ وَ  رْبَ الصّ  فَ ا َحالَ ذَ  إِ الَّ # إِ  هُ بُ الِ طَ  هُ كُ ِردْ  يُ اَل  مِ لْ عِ لْ ابِ  فَ يْ كَ فَ 
 اهُ نَّ ا متََ ى مَ قَ لْ يَـ  رْبِ الصَ  اِحبُ صَ # فَ  هُ بُ الِ طَ  تَ نْ ا أَ يمَ فِ  رْبِ لصَّ ابِ  كَ يْ لَ عَ 
 هُ اَل يْ حَ ا أُ  مَ ايَ  هِ مِ عْ  طَ يف  دِ هْ الشُّ # کَ  هُ رُ آخِ وَ  ر  مُ  هُ ؤُ دَ بْ مَ  رْبُ الصَّ فَ 
 اهُ رَ اقْـ فَ  هللاِ  ابِ تَ  كِ ى يف تَ ا أَ مَ # كَ  هُ بُ قُ عْ يَـ  انِ رَ سْ يُ  هِ دِ عْ بَـ  نْ مِ  رُ الُعسْ وَ 
 اهُ ارَ صَ قُ  كَّ  شَ اَل  رُ كْ مَ الْ وَ  رُ دْ غَ # فَالْ  هُ لَ ائِ وَ غَ  نْ مَ  أتَْ اَل  رِ هْ الدَّ  نَ مِ  رْ ذَ احْ وَ 
 ُهواي اتَ ذِ الَّ  نَ يْ وا أَ فُ رِ ي عُ ذِ الَّ  نَ يْ وا # أَ فُ لَ و سَ ذُ  مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ وَ  وكُ لُ مَ الْ  نَ يْ أَ 
 اَنهُ ِمنَّا َماذَكرْ  لَّ كُ الْ  يَ قِ سْ يُ ا # سَ مَ كَ   ونِ نُ مَ الْ  سَ أْ كَ  مُ اهُ قَ سْ أَ  رُ هْ الدَّ فَ 
 اهُ قَ لْ يَـ سَ  رَّ الشَّ  لِ مَ عْ يَـ  نْ مَ ا وَ ريًْ وا # خَ لُ مِ ا عَ ذَ ا إِ ريًْ خَ  مُ هِ يْ زِ جيُْ  اهللاُ فَ 
 اهُ نَ جمَْ  ابَ ا طَ مً يْ عِ نَ  اتِ مَ مَ الْ  دَ عْ ی # بَـ رَ تَـ  اةِ يَ  احلَْ ا يف ريًْ خَ  كَ سِ فْ نَـ لِ  لْ مَ اعْ وَ 
 هللاُ  كَ صَّ خَ  هِ بِ  يم  ظِ عَ  رّ  ى # سِ لَ عَ  اتِ بَ يِّ لطَّ ابِ  تْ عَ لِ مُ  ة  نَّ  جَ يف 
 اهُ بَّ لَ  وَ الَّ إِ  ؤ  رُ امْ  اهُ عَ ا دَ مَ # فَ  هُ بُ الِ طَ  تَ نْ ا أَ يمَ فِ  كَ اَل وْ مَ  َواَندِ 
 هُ اايَ طَ ى عَ صَ  حتُْ اَل فَ  ادِ بَ عِ ى الْ لَ # عَ  م  عَ نِ  نْ مِ  ادَ جَ  مْ كَ   هُ انَ حَ بْ سُ  احلُ فَ 
 اهُ رَ كْ ذِ  امَ ا دَ ى مَ ظَ لَ  نْ ا مِ نَ عِ يْ فِ # شَ  رِ ضَ مُ  نْ مِ  ارِ تَ خْ مُ ى الْ لَ  عَ يبِّ ى رَ لَّ صَ وَ 
 اهُ شَ غْ تَـ  ة هللاِ اَل ی صَ كَ ْزأَ  هِ يْ لَ # عَ  مْ هِ عِ مجَْ أَ  هللاِ  قِ لْ خَ  رْيِ خَ  د  مَّ حمَُ 
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 أشكال أشعار الرقم
 اِبْ # حِبَ  م  لِ سْ مُ  لَّ ى كُ قَ التـُّ و وَ عُ دْ أَ  مِ لْ عِ  الْ ىَل إِ   .1
 مِ فَ لْ ابِ وَ  اعِ ريََ الْ  وَ اِب مَ وَ 
 كلمتني
ُ بَ # يُـ  هُ ابُ تَ ا كِ ذَ هَ وَ  مْ هُ  وعُ دْ أَ   هللاِ ىَل إِ   .2  نْ مِ  مْ هلَُ  نيِّ
 مِ لِ ُمظْ  لَّ كُ   هِ رِ نـُوْ 
 كلمة وبعو آخر
ى دَ ا اهلُْ هَ يْـ فِ ا # فَ هَ سِ رْ دَ و لِ عُ دْ أَ  لِ سْ الرُّ  رْيُ خَ  ةِ نَّ سُ وَ   .3
 مِ لَ اعْ فَ  مُ لْ عِ الْ وَ  ورُ النُّ وَ 
 كلمة وبعو آخر
 ى هللاِ ضَ ي # رِ غِ تَ بْـ يَـ  عَ ارَ سَ  وَ ّبَّ لَ  نْ مَ ا لِ ئً يْـ نِ هَ   .4
 مِ نَ غْ مَ وَ  ز  وْ فَ ى لِ فَ لْ الزُّ وَ 
 كلمتني
 فَ وْ  خَ اَل # فَ ا يً اشِ فَ  اسِ  النَّ يف  لَ هْ اجلَْ  تُ يْ أَ  رَ ينّ إِ فَ   .5
 مِ نَّ هَ جَ  نْ  مِ اَل  وَ ىَل وْ مَ  نْ مِ 
 كلمة
 ملَْ  نْ مَ # فَ  مْ كُ وبِ لُ قُـ  لَ هْ جَ  نِ يْ الدِّ  مِ لْ عِ وا بِ اوُ دَ فَ   .6
 مِ دَ نْ يَـ  مِ لْ عِ لْ ابِ  لَ هْ اجلَْ  اوِ دَ يُ 
 كلمة وبعو آخر
 ىَل إِ  ل  يْ # َسبِ  مْ هلَُ  نْ مَ وَ  وصِ صُ خلُْ و ابِ عُ دْ  أَلَ يّنِ إِ وَ   .7
 مِ لُّ عَ لتـَّ ى ابِ رَ وَ الْ  عِ فْ نَـ 
 بعو كلمة
 يف  مْ هبِِ  مْ ظِ عْ أَ # فَ  مْ هِ مِ لْ عِ بِ  نيَ لِ امِ عَ الْ  اءِ مَ لَ عُ الْ  نَ مِ   .8
 مِ لِّ عَ مُ  نْ مِ  مْ هِ يِ دْ هَ 
 كلمة
  يمُ الِ عَ ِب # التـَّ اجِ وَ وا بِ ومُ قُ  اتِ ريَْ  اخلَْ يِن ا بَ يَّ هَ فَـ   .9




 ونَ ودُ قُ يَـ  وخ  يُ # شُ  ُكمْ لَ بْـ قَـ  مَ دَّ قَ تَـ  نْ يمَ فِ  ة  وَ سْ أُ  مْ كُ لَ   .11
 مِ هُّ فَ لتـَّ ى ابِ رَ وَ الْ 
 بعو كلمة
 اضَ خَ # وَ  مْ هبِِ  ةً ورَ مُ عْ مَ  مِ لْ عِ الْ  ضُ ايَ رِ  تْ حَ ضْ أَ فَ   .11
 مِّ يَ الْ وَ  رِ هْ  النـَّ يف  بُ الَّ ا الطُّ هلََ 
 كلمة وبعو آخر
 الَّ إِ  مَ لْ  حِ اَل ی # وَ تَ فَـ ايَ  مِ لُّ عَ لتـَّ  ابِ الَّ إِ  مَ لْ  عِ َفاَل   .12
 مِ لُّ حَ التَّ  ادِ يَ تِ عْ ابِ 
 بعو كلمة
 يف  لِ ضْ فَ الْ  نَ #  مِ  مْ كُ وخِ يُ شُ ا لِ مبَِ  مْ كُ ئُ بِ نَ  أُ وين عُ دَ   .13
 مِ ظَّ عَ مُ الْ  ومِ لُ عُ الْ  رِ شْ نَ 
 بعو كلمة
 اي  يف وِ ا سَ وكً لُ # سُ  هِ وعِ يُ ذُ وَ  هِ رِ شْ  نَ م يف هلَُ  نَّ إِ فَ   .14
 دُّمِ قَ التـَّ  يقِ رِ طَ 
 بعو كلمة
 لِلَِّ  انَ ا كَ مَ وَ  # هُ لَ ضْ فَ  ونَ جُ رْ يَـ  لِلَِّ  مْ هُ مُ يْ لِ عْ تَـ فَـ   .15
 مِ دَّ قَ يُـ  ميِْ رِ کَ الْ 
 كلمة
 ول  لُ حُ  دِ صْ قَ ا # لِ منََّ إِ  اهِ اجلَْ وَ  الِ مَ الْ  دِ صْ قَ لِ  سَ يْ لَ وَ   .16
 مِ عُّ نَـ التـَّ  انِ نَ  جِ يف 
 بعو كلمة
 دِ يْ رِ مُ لْ  ابِ اًل هْ سَ  وَ اًل هْ أَ # فَ  مْ هِ دِ يْ رِ مُ لِ  ة  وحَ تُ فْ مَ  مْ وهتُُ بـَيُ   .17
 مِ مَّ يَ مُ الْ 
 بعو كلمة
ا يَ لْ عُ  الْ ىَل ى إِ رقَ تَ ی # وَ قَ التـُّ وَ  مَ لْ احلِْ وَ  مَ لْ عِ الْ  اكَ نَ ى هُ قَّ لَ تَـ فَـ   .18
 مِ لَّ سُ  رْيِ  خَ يف 
 كلمة وبعو آخر
 يبِّ # تـُرَ  مْ هِ ودِ جُ  لِ ضْ فَ  نْ مِ  اتُ ريَْ ي اخلَْ ذِ  يَ اهِ هَ فَـ   .19
 مِ يتَّ وَ  يَها ِمْن َفِقري  نِ بَ 
 كلمتني
 تْ ادَ عَ  ة  نَ شِ نْ شِ وَ  # مْ وهلِِ صُ أُ  ثِ رْ إِ  اتُ ادَ م عَ هلَُ  كَ لْ تِ وَ   .21
 مِ زَ خْ أَ  نْ مِ  مْ هِ يْ دَ لَ 
 كلمتني
 كلمةى رَ وَ ِه الْ يْ لَ ی # إِ عَ ا سَ مَ  لَ ضَ فْ أَ  يمِ لِ عْ التـَّ  جَ هَ نْـ ی مَ رَ أَ   .21
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 مِ مَّ يَ مُ  رْيُ خَ  مُ لْ عِ الْ فَ 
 او  غَ  مْ كُ وا بِ دُ غْ تَـ # فَـ  هِ لِ يْ بِ  سَ وا يف تُ بُـ ثْـ تَـ  نْ أَ  مْ كُ بِ  قْ لِ خْ أَ فَ   .22
 مِّ الصُّ وَ  مِ كْ بُ الْ  نَ مِ 
 كلمة وبعو آخر
 وَ هُ  سَ يْ لَ # أَ  هُ لُ ثْـ مِ  ةِ طَ يْ سِ بَ الْ  هِ جْ ی وَ لَ عَ  سَ يْ لَ وَ   .23
 مِّ األُ  نِ ق ا عَ حَ  ثُ اريَْ مِ الْ 
 كلمتني
 هللاِ  نِ يْ دِ و لِ عُ دْ يَ ی # وَ دَ هلُْ ابِ  اءَ جَ  دْ قَ  هللاِ  ةُ اَل صَ  هِ يْ لَ عَ   .24
 مِ لْ السِّ وَ  قِ فْ لرِّ ابِ 
 وبعو آخر كلمة
 مِ لْ عِ  الْ ىَل # إِ  د  شِ نْ مُ  الَ ا قَ مَ  ابِ حَ صْ اأْلَ وَ  آللِ أْ  عَ مَ   .25
 م  لِ سْ مُ  لَّ ى كُ قَ التـُّ و وَ عُ دْ أَ 
 كلمة وبعو آخر
26.  ۞۞۞  
 نْ إِ وَ  تْ بُ اثْـ # فَ  ال  کَ شْ أَ  اعِ بَ طْ  اأْلَ يف  وَ ىتَّ شَ  اسُ النَّ   .27
 الُ ذَ نْ أَ  اتُ ريَْ اخلَْ  رَ جَ هَ 
 بعو كلمة
ا دَ عِ ا الْ وهَ بُ صِ انَ ا #  وَ نً بَـ ا لَ هَ يِ دْ ثَ  نْ وا مِ عُ ضَ تَ ارْ  دِ قَ  م  وْ قَـ   .28
 والُ ا انَ مَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ 
 كلمة
 نَ يْ وا الدِّ لُ دَ بْ تَـ اسْ م # وَ هُ تَـ طَّ خِ  رْيِ  السَّ وا يف لُ دَّ بَ  مْ ا هلَُ حيًْ وَ   .29
 والُ غَ  دْ قَ ا وَ يَ نْـ لدُّ ابِ 
 كلمة
 هِ ا بِ يمَ وا فِ بُ ذَّ كَ   دْ قَ  لَ الَّ ا # كَ هتَِ دَّ وَ ا مَ ذَ هَ  عَ مَ  ونَ مُ عُ زْ يَـ أَ   .31
 واالُ قَ 
 كلمة
 ورِ هُ ى ظُ لَ وا # عَ عُ فَ تَـ ا انْـ مَ وا وَ الُ حَ  مْ هنَُّ ي أَ دِ اهِ شَ وَ   .31
 واالُ تَ واحْ  يِ عْ  السّ ا يف هَ امسُْ 
 بعو كلمة
 نْ إِ  يَ دِ نْ عِ  انِ يَّ # سِ  مْ هُ دَّ عَ  ْئتَ شِ  نْ إِ  ة  عَ سْ تِ  مُ هُ نْـ َومِ   .32
 واالُ مَ  نْ إِ وا وَ اءُ جَ 
 كلمة
 كلمة مْ هُ تَـ مْ رَ كْ ا أَ ذَ إِ  امِ ئَ اللِّ  نَّ  # أَ انَ ربُِ خُْ  خُ يْ ارِ التَّ فَ  ةَ ابَ رَ  غَ اَل وَ   .33
44 
 
 واالُ صَ 
 مْ هُ نْـ مِ  ةِ دَّ وَ مَ ى الْ لَ وا #عَ تُ بَـ ثَـ  مْ هُ تَـ مْ رَ كْ ا أَ ذَ إِ  امُ رَ كِ ا الْ مَّ أَ   .34
 الُ احلَْ  دُ هَ شْ يَ 
 بعو كلمة
 رِّ لشَّ لِ  كَ لِ ذَ # کَ  هُ لَ  ونَ فُ طَ صْ  مُ اًل هْ أَ  رْيِ خَ لْ لِ  نَّ إِ فَ   .35
 الُ مَّ عُ وَ  اث  رَّ حُ 
 بعو كلمة
 د  سْ ا أُ هَ نِ يْ انِ رَ  عَ يف # وَ  ة  رَ امِ عَ  اتُ ريَْ اخلَْ فَ  يَ اَل وْ مَ ًدا لِ محَْ   .36
 الُ بَ شْ أَ وَ 
 بعو كلمة
 د  صْ قَ  مْ هلَُ  نْ مَ و لِ عُ دْ # تَ  مْ كُ مُّ أُ  اتُ ريَْ و اخلَْ الُ  فَ يِن ا بَ يَ فَـ   .37
 الُ بَ قْـ إِ وَ 
 بعو كلمة
 نْ ا مِ هَ مُّ ؤُ # يَـ  ةً رَ اهِ ظَ  مِ لْ عِ لْ ابِ  مْ كُ ضُ رْ ا أَ هبَِ  تْ سَ مْ أَ   .38
 الُ ُسؤَّ  ضِ رْ ي اأْلَ احِ وَ نَـ 
 بعو كلمة
ى لَ عَ  تْ حَ ضْ أَ  # د  حَ ا أَ ي هبَِ رِ دْ  يَ اَل  انَ ا كَ مَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ   .39
 الُ تَ َْ  انِ دَ لْ بُـ الْ  رِ ثَ كْ أَ 
 بعو كلمة
ا مَ لَ  يمِ حِ الرَّ  دُ بْ ا # عَ هَ رُ عُ شْ يَ  انَ كَ   وْ لَ  ة  مَ عْ نِ  هِ ذِ هَ وَ   .41
 الُ بَ الْ  هُ لَ  تْ اشَ طَ 
 بعو كلمة
 يف وَ  ميِْ رِ كَ الْ  نَ مِ  #ا هَ لُ َؤمِّ ى نُـ وَ جْ ا رَ نَ لَ  دِ اَل بِ  الْ يف وَ   .41
 الُ آمَ  انِ كَّ سُّ ال
 بعو كلمة
ا نَ لْ ا حُ مَ  لِلَِّ  دُ مْ احلَْ # فَ  ة  فَ رِ عْ مَ  ضِ رْ اأْلَ  وكِ لُ  مبُِ انَ دَ نْ عِ وَ   .42
 واالُ  حَ اَل وَ 
 كلمة
ا هَ بِ لْ  قَـ يف  مَ وْ يَـ الْ # وَ  هُ مُ دُ خنَْ  مِ لْ عِ الْ  رِ شْ نَ ا لِ هَ يْـ لَ ا إِ نَ ئْـ جِ   .43
 الُ وَ خْ أَ  عِ ْرفَ لْ لِ 
 بعو كلمة
 يف  مْ هُ فَـ  مْ هُ نْـ # مِ  هُ فُ رِ عْ أَ  تُ نْ  كُ اًل يْ مجَِ  طُّ قَ  سَ نْ أَ  ملَْ   .44




ى لَ عَ وَ  ة  فَ يْـ رِ # شَ  د  يَ  امِ رَ كِ الْ  بِ رْ عُ الْ  نَ مِ  امِ رَ كِ لْ لِ وَ   .45
 واالُ طَ  دْ قَ  اسِ نَ جْ اأْلَ 
 كلمة
 ىتَّ حَ  سَ ارِ دَ مَ ا الْ وْ نَـ # بَـ  ةً رَ كِ َتذْ  خِ ارِيْ لتَّ لِ  كَ لِ ذَ  تُ ذََگرْ   .46
 الُ احلَْ  ِرفَ عْ تَـ 
 بعو كلمة
 م  ظْ نَ  كِ لْ  سِ # يف  مْ كُ تُ حَ يْ صِ نَ  ينِّ وا مِ مُ لَ عْ تَـ لْ فَـ  دُ صْ قَ الْ وَ   .47
 الُ ثَ مْ أَ  مِ ظْ النَّ  يِّ طَ وَ 
 بعو كلمة
 ن  يْ زَ  مُ لْ عِ الْ # وَ  مْ هِ تِ هَ جْ وِ بِ وا الُ مَ  دْ قَ  الِ مَ لْ لِ  اسُ النَّ فَ   .48
 الُ مَ الْ  وَ هُ  وْ أَ  رْي  خَ وَ 
 بعو كلمة
ى قَ بْـ يَـ  مُ لْ عِ الْ # وَ  هُ بُ احِ صَ  هُ عَ  مَ ىَن فْ يَـ ی وَ نَ فْ يَـ  الُ مَ الْ فَ   .49
 واالُ ا زَ مَ  مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ وَ 
 كلمة
 لْ هَ  وَ اًل ضْ وا # فَ رُ كِ ا ذُ مَ لَّ كُ   مْ هِ يْ لَ ي عَ ضِّ ى الرتََّ فَ کَ   .51
 الُ هَّ جُ  لِ ضْ فَ لْ ابِ  تْ رَ كِ ذُ 
 بعو كلمة
 حُ لُ صْ تَ  مِ لْ عِ لْ # ابِ   ة  لَ امِ عَ  مُ ا يف حً اَل صَ  يدُ رِ يُ  نْ  مَ ايَ   .51
 الُ عَ فْـ أَ وَ  الُ وَ قْـ أَ 
 بعو كلمة
 ر  شَ  لُ يْ قِ الْ ُه # وَ رُ هِ ظْ نُ  قِّ حَ لْ ى لِ وَ سِ  رْي  خَ  تُ مْ الصُّ وَ   .52
 الُ قَ الْ وَ  اءِ يَ حْ ى اأْلَ لَ عَ 
 بعو كلمة
 اَل  عُ فَ نْـ يَـ  الُ مَ  الْ # اَل  مْ كُ عْ فَ نْـ يَـ  ادَ الزَّ  ادِ عَ مَ لْ وا لِ مُ َوَقدِّ   .53
 الُ  اخلَْ اَل  امُ مَ عْ اأْلَ 
 بعو كلمة
 نِ اسِ حَ مَ الْ  نَ ا # مِ نَ عُ فَ نْـ تَـ  ابُ سَ نْ  اأْلَ اَل وَ  ونُ نُ بَـ  الْ اَل وَ   .54
 الُ مَ عْ أَ وَ  ات  يَّ نِ 
 بعو كلمة
 مْ كُ نِّ ظَ  نِ سْ حُ  نْ # مِ  مْ كُ لَ فَـ  مْ كُ بِّ  رَ يف  مْ كُ نَّ وا ظَ نُ سِّ حَ وَ   .55
 الُ ضَ فْ إِ وَ  ن  مَ 
 بعو كلمة
 بعو كلمة هللاِ  لُ ضْ فَ فَـ  ونَ لُ مِّ ل  # تـُؤَ مَ  أَ يف  هللاِ  رْيِ غَ وا لِ جُ رْ  تَـ اَل وَ   .56
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 طَّالُ هَ 
 نَ مِ  هِ يْ لَ  عَ يت # أيَْ  ن  لَ  عَ يف وَ  رِّ  سَ يف  ي هللاُ قِ تَّ يَـ  نْ مَ   .57
 اَبلُ ِسرْ  َوارِ نْـ اأْلَ 
 بعو كلمة
 مْ هُ ى وَ رً خْ أُ ا وَ يً نْـ # دُ  ف  رَ  شَ يف  شِ رْ عَ الْ  هُ إلَ  ونَ قُ تـَّ مُ الْ فَ   .58
 الُ طَ بْ أَ  كَّ  شَ اَل 
 بعو كلمة
  يف  ِي الَّ  وبِ نُ الذُّ  نَ # مِ  هُ بَ اهِ وَ مَ  مْ كُ حْ نَ ميَْ   هللاِ ىَل وا إِ وبُ تُ   .59
 لُ اَل غْ أَ  قِ نْ عُ الْ 
 بعو كلمة
  لُ امَ عَ يُـ  لْ هَ # وَ   ة  لَ امَ عَ  مُ يف  وب  ذُ كَ وا لِ نُ كَ   رْ  تَـ اَل   .61
 الُ يَّ حَ وَ  اب  ذَّ كَ 
 بعو كلمة
 قُ دْ الصِّ # فَ  ل  مَ  عَ يف وَ  ل  وْ  قَـ يف  قَ دْ وا الصِّ مُ زِ اَل وَ   .61
 ال  ثَ متِْ وَ  ان  وَ نْـ عُ  رْيِ خَ لْ لِ 
 بعو كلمة
 الُ نَ  يَـ اَل # فَ  ف  رِ صَ نْ مُ  رْيِ اخلَْ  هُ نْ عَ  رْبِ كِ الْ  بُ احِ صَ وَ   .62
 الُ تَ حمُْ  مَ لْ عِ الْ ا وَ ضَ الرِّ 
 بعو كلمة
 يِن بَ لِ  ةً ومَ ظُ نْ # مَ  ةً رَ رَّ ا حمَُ يهَ دِ هْ أُ  ةُ حَ يْ صِ النَّ  كَ لْ تِ   .63
 والُ  فَ يف  اتِ ريَْ اخلَْ 
 كلمة
 فِ ارِ عَ مَ الْ  نَ # مِ  مْ هلَُ  وعِ رُ فُ الْ  ذِ يْ مِ اَل تَ  نْ مِ  مْ هِ ريِْ غَ وَ   .64
 الُ كَ يْ مِ وَ  ان  زَ يْـ مِ 
 بعو كلمة
 اءُ نَ بْـ اأْلَ  ةِ مَ دِّ قَ مُ  الْ يف # وَ  مْ هُ سُ رُ حيَْ  هللاُ وَ  مْ هُ ظُ فَ حيَْ  احلُ فَ   .65
 لُ اآْل ؤ 
 كلمةبعو  
 يِن  بَ يف  مْ هلَُ  نْ مَ # وَ  ةً بَ اطِ قَ  نِ يْ الدِّ  لَ هْ أَ وَ  ونَ بُ رَ قْـ اأْلَ وَ   .66
 الُ آمَ  اتِ ريَْ اخلَْ 
 بعو كلمة
 بِ وْ التـَّ  لَ ابِ  قَ ايَ #  هُ فُ شِ كْ يَ  مِّ هَ لْ لِ  نْ مَ  بِ نْ الذَّ  رَ افِ  غَ ايَ   .67




 نِ وْ عَ الْ  عَ مَ  نْ كُ ا # يَ هتَِ رَّ ضَ وَ ا يَ نْـ ى الدُّ لَ ا عَ نً يْـ عِ  مُ ِب  نْ كُ   .68
 الُ حَ رْ تِ  وَ ِب  ط  حَ 
 بعو كلمة
 امِ تَ ي خِبِ ضِ قَ نْـ تَـ # وَ  هُ لُ أَ سْ نَ  رِ مْ عُ الْ  ولَ طُ  هللاِ  ةِ اعَ  طَ يف   .69
 الُ آجَ  رْيِ اخلَْ 
 بعو كلمة
 هُ نْ مِ وَ  ميُْ رِ كَ الْ  بُ #  ابَ  مْ هِ لِّ كُ   قِ لْ اخلَْ  رْيِ خِبَ  نيَ عِ فِ شْ ْستَ مُ   .71
 الُ يَّ سَ  ودُ اجلُْ 
 بعو كلمة
 هللاُ  هُ ارَ تَ خْ # اِ  ر  ضَ مُ  نْ مِ  نْيِ نَ وْ كَ الْ  دُ يِّ سَ  د  مَّ حمَُ   .71
 الُ صَ لْ صَ  انُ سَ نْ اإْلِ وَ 
 بعو كلمة
 اءُ احلَْ وَ  مُ يْ مِ لْ اَ  #ى وً حَ  نيَ لِ سَ رْ مُ الْ  يعِ مِ جلَِ  هُ ی امسُْ تَّ حَ   .72
 الُ الدَّ وَ  انِ يمَ مِ الْ وَ 
 بعو كلمة
ى ظَ حيَْ وَ  مِ اَل السَّ  عَ # مَ  ةً مَ ائِ دَ  هللاِ  ةِ اَل ى صَ کَ   زْ أَ  هِ يْ لَ عَ   .73
 لُ اآْل وَ  بُ حْ الصَّ 
 بعو كلمة
74.  ۞۞۞  
 كلمة اءُ رَ ضْ ا خَ َباهلَُ جِ َها وَ ضُ رْ # أَ مَسَاء    يف يف رِ فْ رَ  زِّ عِ الْ  ةَ ايَ رَ   .75
 كلمة وبعو آخر َناءُ بْـ اأْلَ وَ  ابءُ اآْل  هُ تْ مَ # َعظَ  ر  خْ فَ  مُ وْ ا يَـ هَ وعِ لُ طُ  مَ وْ يَـ  نَّ إِ   .76
 مُ هُ نْـ مِ  رُ كْ الشُّ  رُ هَ ظْ ى # يَ رَ كْ ذِ  مِ وْ يَـ لْ لِ  ونُ كُ يَ  ام  عَ  لَّ كُ   .77
 اءُ نَ الثَـّ وَ 
 كلمتني
 الَ زَ  وَ ىَن مُ وا الْ لُ انَ  ثُ يْ ا # حَ رً هْ جَ  ونَ عُ دْ يَ  ميِ رِ کَ الْ  هِ لَ لِ لِ   .78
 اءُ نَ عَ الْ 
 كلمة وبعو آخر
 بعو كلمة اءُ ضَ يْ بَـ الْ وَ  اءُ رَ مْ  احلَْ انَ زِّ عِ  زُ مْ رَ #  وَ  ز ّ عِ زُ مْ ا رَ هلََ  ـة  مَّ أُ  لُّ كُ   .79
 الَ زَ  كَ نْ مِ  اءِ وَ ا # اِبلدَّ دً يْ عِ ا سَ ينَ فِ  يتَ يِّ و حُ نُ رْ و كَ  سُ ايَ   .81
 اءُ نَّا الدَّ عَ 
 كلمة وبعو آخر
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ى رَ وَ لْ لِ  مَ وْ يَـ الْ  كَ دَ نْ ا # عِ ينَ فِ  كُ ارَ بَ مُ الْ  سُ يْ ئِ ا الرَّ هَ يُـّ أَ   .81
 اءُ يَ مْ كِ الْ 
 بعو كلمة
 تِ اءَ ذا جَ بِ  متُْ رْ صِ نُ # وَ  مْ تُ قْ فُـ  ةِ اسَ يَ لسِّ ابِ وَ  اعِ ريََ لْ ابِ   .82
 اءُ بَ نْـ اأْلَ 
 بعو كلمة
 مَ عْ نِ  انِ طَ وْ اأْلَ  لِ يْ بِ  سَ # يف  نْيَ نِ بَ وَ  س  فُ نْـ وا أبَِ الُ بَ تُـ اَل   .83
 اءُ دَ فِ الْ 
 كلمة وبعو آخر
 وانً يُ لْ مِ  نْيَ عِ بْ ي # سَ دِ يْ  أبَِ اِب عَ مَ لْ لِ  امِ مَ  اأْلَ ىَل إِ  ذْ خُ   .84
 اءُ مَ عَ الزُّ وَ  تَ نْ أَ 
 كلمة وبعو آخر
 هُ ولُ قُ ا تَـ مَ ا لِ اعً مسََ  # وَ واًل بُ  قَـ اايَ عَ الرَّ  نَ ى مِ قَ لْ تَـ سَ فَ   .85
 اءُ سَ ؤَ الرُّ 
 كلمة وبعو آخر
 اَل مَ لْ وا لِ نُ هِ رْ بَـ # وَ  ینً عْ مَ ا وَ س  حِ  دِ اَل بِ  الْ وا يف رُ مُ اعْ وَ   .86
 اءُ فَ كْ أَ  مْ كُ نَّ أَ 
 كلمة
 بعو كلمة اءُ دَ عْ اأْلَ  و ُكهُ رِّحتَُ #ُكلَّ شَ  مْ َفاكُ كَ َو مْ كُ كَ لْ مُ  هللاُ  دَ يَّ أَ   .87
88.  ۞۞۞  
 سُ فْ  نَـ # ايَ  رِ فَ لسَّ لِ  مُ زْ عَ الْ  دَّ جَ  ةِ نَ يْـ دِ مَ  الْ ىَل إِ   .89
 رِ فَ الظَّ وَ  زِ وْ فَ لْ ي ابِ رِ شِ بْ تَـ اسْ فَ 
 بعو كلمة
 د  ابَ  نْ مِ  ةِ يَّ ربَِ الْ  رْيُ ا # خَ نَ تُـ وَ سْ أُ  هللاِ  ولِ سُ رَ  رْبُ قَ  اكَ نَ هُ   .91
 رِ ضَ حَ  نْ مِ وَ 
 كلمة
 هُ تُ ضَ وْ رَ  اكَ نَ # هُ  هُ دُ جِ سْ مَ  وَ اِب عَ الْ  هُ لُ زِ نْ اَك مَ نَ هُ   .91
 رِ ظَ لنَّ ابِ  كَ يْ فِ شْ تَ 
 بعو كلمة
 اءَ جَ  انِ نَ جِ  نْ مِ  ةِ ضَ وْ رَ ا # لِ هبَِ  نَّ إِ  رْبِ قَ الْ وَ  هِ ربَِ نْ مِ  نْيَ ا بَ مَ   .92
 رَبِ  اخلَْ يف 
 بعو كلمة
 بعو كلمة شُ رْ عَ الْ وَ  تُ يْ بَـ ا # الْ هبَِ  يعُ فِ الشَّ  وَ هُ وَ  هِ تِ رَ ُحجْ  ونِ دُ  نْ مِ   .93
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 رِ دَ قَ و الْ ذُ  يُّ سِ رْ كُ الْ وَ 
 وق  لُ خْ مَ لِ  الَ نَ يَـ  نْ لَ # وَ  د  حَ أَ  هُ لَ ا انَ ا مَ فً رْ ا شَ ذَ بِ  مْ رِ كْ أَ   .94
 رِ شَ بَ الْ  نَ مِ 
 بعو كلمة
 نَ ى مِ ظَ حيَْ  كَ اتَ # أَ  نْ مَ فَ  ميِْ رِ كَ الْ  ى هللاِ لَ عَ  ميُْ رِ كَ الْ  تَ نْ أَ   .95
 رِ طَ وَ لْ ابِ  اتِ ريَْ اخلَْ 
 بعو كلمة
ا مبَِ  وبِ نُ الذُّ  نَ  # مِ ِب وَ  نيَ بِ نِ ذْ مُ الْ  عُ يْ فِ شَ  عُ يْ فِ الشَّ  تَ نْ أَ   .96
 رِ طَ مَ ى الْ لَ و عَ بَ رْ يَـ 
 بعو كلمة
و فُ عْ # يَـ  هِ بِ  اثُ غَ تَـ سْ مُ الْ  بُ يْ جِ مُ الْ  ميُْ رِ كَ ى الْ سَ عَ   .97
 يرِ زَ  وَ ايَ ي وَ زِ نْ  كَ ايَ  كَ اهِ جِبَ 
 كلمة
 ةِ رَ ايَ ى الزِّ لَ # عَ  هُ دُ مَ حنَْ  هللاَ  نَ يْ رِ شفغْ تَـ سْ مُ  اكَ نَ ئْـ جِ   .98
 رِ ضَ مُ  نْ مِ  ارِ تَ خْ مُ لْ لِ 
 كلمة
 نَ مِ  نْي  حِ  لِّ كُ   # يفْ  هُ لُ أَ سْ أَ وَ  وهُ جُ رْ أَ  تُ نْ ي كُ ذِ ا الَّ ذَ هَ   .99
 رِ کَ بُ الْ وَ  الِ صَ اآْل 
 بعو كلمة
 ايَ  نْ مُ  فَ ينِّ عَ  اكَ ضَ # رِ  هُ لُ مِّ ؤَ أُ  د  رْ فَـ  ب  لَ طْ  مَ ِب ا وَ ذَ هَ   .111
 رِ وَ الصُّ  يَ رِ ابَ 
 بعو كلمة
 ورُ نُ  هُ نْ مِ  هُ ورُ نُ  نْ # مَ  مْ هِ لِّ كُ   هللاِ  قِ لْ خَ  دِ يِّ جِبَاه سَ   .111
 رِ مَ قَ الْ وَ  سِ مْ الشَّ 
 بعو كلمة
 اس  يَّ مَ  قَ وْ فَـ  ة  امَ # محََ  تْ عَ جَ ا سَ مَ لَّ ي كُ هلَِ ى إِ لَّ صَ  هِ يْ لَ عَ   .112
 رِ جَ الشَّ  نَ مِ 
 بعو كلمة
وَ دً بَ أَ  مُ اهُ سَ نْ  نَـ اَل  بِ حْ الصَّ وَ  لِ اآْل وَ   .113 ى سَ نْ نَـ  فَ يْ كَ ا #
 رِ ظَ النَّ وَ  مِ لْ عِ الْ  الَ جَ رِ 
 بعو كلمة
114.  ۞۞۞  
 بعو كلمة هِ قِ لْ ی خَ لَ اب  عَ # رَ  اهُ وَ قْ تَـ  رْيِ اخلَْ  بِّ حِ مُ  لِ  ِي يَّ صِ وَ   .115
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 هُ اايَ طَ عَ  تْ اضَ فَ 
ار بَّ غُ  نْ مِ  مُ آدَ ا #  فَ هَ عَ مجَْ أَ  انَ وَ كْ اأْلَ  أَْبدَعَ ي ذِ الَّ  وَ هُ   .116
 هُ اوَّ سَ  نيِ الطِّ 
 بعو كلمة
 هُ اَل وْ ي مَ قِ تَّ يَـ  نْ مَ  نَّ إِ ن  # فَ لَ  عَ يف رّ  وَ  سِ يف  هللاَ  قِ  اتَّ اَل أَ   .117
 اهُ رَ شْ بُ 
 بعو كلمة
 مِ يْ سِ اجلَْ  لِ ضْ ـ # ـفَ لْ ابِ وَ  يمِ ظِ عَ الْ  رِ جْ أْلَ ابِ  اهُ رَ شْ بُ  اهُ رَ شْ بُ   .118
 اهُ وَ أْ مَ  اتُ نَّ اجلَْ  ذِ إِ 
 بعو كلمة
 نْ كُ  تَ اَل # وَ  هِ بِ  دُ يْ فِ تَ سْ ا تَ رً دْ قَ  مِ لْ عِ الْ  نَ مِ  بْ لُ اطْ وَ   .119
 اهُ وَ دْ جَ  رُّ الشَّ  فَ اًل اهِ جَ 
 بعو كلمة
 ذْ إِ  كُ ئِ اَل # مَ  هُ ا لَ هَ تَـ حَ نِ جْ أَ  طُ سُ بْ تَـ  مِ لْ عِ الْ  بُ الِ طَ فَ   .111
 اهُ نَ هْ يَـ  مِ لْ عِ لْ ى لِ شَ مَ 
 بعو كلمة
ى تَ أَ  دْ قَ  ذْ # إِ  هُ الَ ضً يْ أَ  رِ حْ بَ  الْ ي يف ذِ  وتُ احلُْ  رُ فِ غْ تَـ سْ يَ   .111
 اهُ نَ يْـ وَ رَ  دْ قَ  ثِ يْ دِ  حَ يف 
 بعو كلمة
 بُ لُ طْ ْن يَ # مَ  امَ كَ   فَ يْ رِ الشَّ  مَ لْ عِ الْ  بُ لُ طْ ي يَ ذِ الَّ  تَ يْ لَ   .112
 اهُ يَ نْـ دُ  رَ مْ ا أَ نَّ مِ  مَ وْ يَـ الْ 
 بعو كلمة
ا هَ يْـ فِ  هُ بُ لْ ا قَـ قً رِ غْ تَـ سْ ا # مُ هبَِ  اهُ رَ ا تَـ يَ نْـ الدُّ  بُ لُ طْ يَ  نْ مَ  نَّ إِ فَ   .113
 اهُ شَ حْ أَ وَ 
 بعو كلمة
ة  شِ # وَ  ب  عْ  تَـ يف  ارَ طَ خْ اأْلَ  بُ كَ ْرا يَـ هَ لِ يْ نَـ لِ   .114  يف  تْ غَ لَ بَـ  دَّ
 ْقَصاهُ أَ  دِّ احلْ 
 بعو كلمة
 فَ ا َحالَ ذَ  إِ الَّ # إِ  هُ بُ الِ طَ  هُ كُ ِردْ  يُ اَل  مِ لْ عِ لْ ابِ  فَ يْ كَ فَ   .115
 اهُ اخَ وَ وَ  رْبَ الصّ 
 بعو كلمة
 رْبِ الصَ  اِحبُ صَ # فَ  هُ بُ الِ طَ  تَ نْ ا أَ يمَ فِ  رْبِ لصَّ ابِ  كَ يْ لَ عَ   .116




ا  مَ ايَ  هِ مِ عْ  طَ يف  دِ هْ الشُّ # کَ  هُ رُ آخِ وَ  ر  مُ  هُ ؤُ دَ بْ مَ  رْبُ الصَّ فَ   .117
 هُ اَل يْ حَ أُ 
 بعو كلمة
  ى يف تَ ا أَ مَ # كَ  هُ بُ قُ عْ يَـ  انِ رَ سْ يُ  هِ دِ عْ بَـ  نْ مِ  رُ الُعسْ وَ   .118
 اهُ رَ اقْـ فَ  هللاِ  ابِ تَ كِ 
 بعو كلمة
 رُ كْ مَ الْ وَ  رُ دْ غَ # فَالْ  هُ لَ ائِ وَ غَ  نْ مَ  أتَْ اَل  رِ هْ الدَّ  نَ مِ  رْ ذَ احْ وَ   .119
 اهُ ارَ صَ قُ  كَّ  شَ اَل 
 بعو كلمة
ي ذِ الَّ  نَ يْ وا # أَ فُ لَ و سَ ذُ  مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ وَ  وكُ لُ مَ الْ  نَ يْ أَ   .121
 ُهواي اتَ ذِ الَّ  نَ يْ وا أَ فُ رِ عُ 
 كلمة
 لَّ كُ الْ  يَ قِ سْ يُ ا # سَ مَ كَ   ونِ نُ مَ الْ  سَ أْ كَ  مُ اهُ قَ سْ أَ  رُ هْ الدَّ فَ   .121
 اَنهُ ِمنَّا َماذَكرْ 
 بعو كلمة
 لِ مَ عْ يَـ  نْ مَ ا وَ ريًْ وا # خَ لُ مِ ا عَ ذَ ا إِ ريًْ خَ  مُ هِ يْ زِ جيُْ  اهللاُ فَ   .122
 اهُ قَ لْ يَـ سَ  رَّ الشَّ 
 بعو كلمة
 دَ عْ ی # بَـ رَ تَـ  اةِ يَ  احلَْ ا يف ريًْ خَ  كَ سِ فْ نَـ لِ  لْ مَ اعْ وَ   .123
 اهُ نَ جمَْ  ابَ ا طَ مً يْ عِ نَ  اتِ مَ مَ الْ 
 بعو كلمة
 هِ بِ  يم  ظِ عَ  رّ  ى # سِ لَ عَ  اتِ بَ يِّ لطَّ ابِ  تْ عَ لِ مُ  ة  نَّ  جَ يف   .124
 هللاُ  كَ صَّ خَ 
 بعو كلمة
 الَّ إِ  ؤ  رُ امْ  اهُ عَ ا دَ مَ # فَ  هُ بُ الِ طَ  تَ نْ ا أَ يمَ فِ  كَ اَل وْ مَ  َواَندِ   .125
 اهُ بَّ لَ وَ 
 بعو كلمة
 اَل فَ  ادِ بَ عِ ى الْ لَ # عَ  م  عَ نِ  نْ مِ  ادَ جَ  مْ كَ   هُ انَ حَ بْ سُ  احلُ فَ   .126
 هُ اايَ طَ ى عَ صَ حتُْ 
 بعو كلمة
 نْ ا مِ نَ عِ يْ فِ # شَ  رِ ضَ مُ  نْ مِ  ارِ تَ خْ مُ الْ  ىلَ  عَ يبِّ ى رَ لَّ صَ وَ   .127
 اهُ رَ كْ ذِ  امَ ا دَ ى مَ ظَ لَ 
 بعو كلمة
 بعو كلمة ة هللاِ اَل ی صَ كَ ْزأَ  هِ يْ لَ # عَ  مْ هِ عِ مجَْ أَ  هللاِ  قِ لْ خَ  رْيِ خَ  د  مَّ حمَُ   .128
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اهُ شَ غْ تَـ   
 حتليله الفصل الثاين:
سامل اجلفري إمسهـا يتناول هذا الفصل أنواع القافية يف أشعار احلبيب عيدروس بن 
 وأشكاهلا، فهي:
 مِ فَ لْ ابِ وَ  اعِ ريََ الْ  وَ اِب مَ وَ  اِبْ # حِبَ  م  لِ سْ مُ  لَّ ى كُ قَ التـُّ و وَ عُ دْ أَ  مِ لْ عِ  الْ ىَل إِ  .1
فنـون القافيـة  "مِ َفـلْ ابِ وَ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة ""مِ َفـلْ ابِ وَ القافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
ُ بَ # يُـ  هُ ابُ تَ ا كِ ذَ هَ وَ  مْ هُ  وعُ دْ أَ   هللاِ ىَل إِ  .2  مِ لِ ُمظْ  لَّ كُ   هِ رِ نـُوْ  نْ مِ  مْ هلَُ  نيَّ
فنون القافيـة  "مِ لِ ُمظْ َل . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة ""مِ لِ ُمظْ َل القافية يف هذا الشعر هو"
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
 ما.التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينه
 مِ لَ اعْ فَ  مُ لْ عِ الْ وَ  ورُ النُّ ى وَ دَ ا اهلُْ هَ يْـ فِ ا # فَ هَ سِ رْ دَ و لِ عُ دْ أَ  لِ سْ الرُّ  رْيُ خَ  ةِ نَّ سُ وَ  .3
فنـون القافيـة  "مِ لَ اعْ فَـ مُ . مثّ إذا نظر الباحث من كلمـة ""مِ لَ اعْ فَ  مُ القافية يف هذا الشعر هو"
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
َتِغي # ِرَضى هللِا َوالزُّْلَفى لَِفْوز   .3 ًئا لَِمْن َلّبَّ َوَسارََع يـَبـْ  ْغَنمِ َومَ َهِنيـْ
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فنـون القافيـة  " َوَمْغـَنمِ  . مثّ إذا نظر الباحث من كلمـة "" َوَمْغَنمِ  القافية يف هذا الشعر هو"
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
 ا.التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهم
 َجَهنَّمِ فَِإينّ َرأَْيُت اجْلَْهَل يف النَّاِس فَاِشًيا # َفاَل َخْوَف ِمْن َمْوىَل َواَل ِمْن  .5
فنـون القافيـة  " َجَهـنَّمِ  . مثّ إذا نظر الباحث مـن كلمـة "" َجَهنَّمِ  القافية يف هذا الشعر هو"
على الردف وال على  يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
 ِم يـَْنَدمِ َفَداُووا ِبِعْلِم الدِّْيِن َجْهَل قـُُلوِبُكْم # َفَمْن ملَْ يَُداِو اجْلَْهَل اِبْلِعلْ  .6
فنـون القافيـة  "ِم يـَْنـَدمِ كلمـة "  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن"ِم يـَْنـَدمِ القافيـة يف هـذا الشـعر هـو"
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
ُصوِص َوَمْن هَلُْم # َسِبْيل  ِإىَل نَـ   .7  تـََّعلُّمِ ْفِع اْلَوَرى اِبلَوِإيّنِ أَلَْدُعو اِبخلُْ
فنـون القافيـة يف  " َعلُّـمِ تَـ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة ""َعلُّمِ تَـ القافية يف هـذا الشـعر هـو"
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
 حرفان متحركان بينهما.التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها 
 ُمَعلِّمِ ِمَن اْلُعَلَماِء اْلَعاِمِلنَي ِبِعْلِمِهْم # فََأْعِظْم هِبِْم يف َهْدِيِهْم ِمْن  .8
فنـون القافيـة  " ُمَعلِّـمِ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "" ُمَعلِّـمِ  القافيـة يف هـذا الشـعر هـو"
 الّــ ي ال تشــتمل علــى الــردف وال يف ذلــك البيــت. هــي مطلقــة جمــردة ألهنــا موصــولة ابللــني
 على التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
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 ُمَقدَّمِ فـََهيَّا َبيِن اخلَْرْيَاِت قُوُموا ِبَواِجِب # التـََّعالِيُم ًكونًوا يف الرَِّعْيِل الْ  .2
فنـون القافيـة يف  "ُمَقـدَّمِ نظـر الباحـث مـن كلمـة ". مثّ إذا "ُمَقـدَّمِ القافيـة يف هـذا الشـعر هو"
ذلــك البيــت هــي مقيــدة جمــردة ألهنــا ســاكنة الــروي اّلــ ي ال تشــتمل علــى الــردف وال علــى 
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
َلُكْم # ُشُيوخ  ئْـ َلُكْم ُأس .11 َم قـَبـْ  تـََّفهُّمِ يـَُقوُدوَن اْلَوَرى اِبلَوة  ِفيَمْن تـََقدَّ
ــمِ ت. مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "َّ "َفهُّمِ تالقافيـة يف هــذا الشــعر هــو"َّ  فنــون القافيــة يف  "َفهُّ
ذلك البيت . هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
 ت فيها حرفان متحركان بينهما.التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تول
 ِر َواْلَيمِّ فََأْضَحْت راَِيُض اْلِعْلِم َمْعُمورًَة هِبِْم # َوَخاَض هَلَا الطُّالَُّب يف النـَّهْ  .11
فنـون القافيـة  "ِر َوالْـَيمِّ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة ""ِر َوالْـَيمِّ القافية يف هـذا الشـعر هـو"
يف ذلــك البيــت. هــي مطلقــة جمــردة ألهنــا موصــولة ابللــني الّــ ي ال تشــتمل علــى الــردف وال 
علـى التأسـيس. واسـم القافيـة فيهــا هـي "متـواتر" ألهنـا تولــت بـني سـاكنيها حـرف متحــرك 
 واحد.
 َحلُّمِ َفاَل ِعْلَم ِإالَّ اِبلتـََّعلُِّم اَيفـََتی # َواَل ِحْلَم ِإالَّ اِبْعِتَياِد التَّ  .12
فنــون القافيــة يف  "لُّــمِ حتَ . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "َ "لُّمِ حتََ القافيــة يف هــذا الشــعر هــو"َّ 
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
 ُمَعظَّمِ َدُعوين أُنَِبُئُكْم مبَا ِلُشُيوِخُكْم #  ِمَن اْلَفْضِل يف َنْشِر اْلُعُلوِم الْ  .13
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فنـون القافيـة يف  "ُمَعظَـّمِ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "َ "ُمَعظَّمِ القافية يف هذا الشعر هـو"َّ 
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
 ما.التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينه
 تـََّقدُّمِ فَِإنَّ هَلُم يف َنْشرِِه َوُذيُوِعِه # ُسُلوًكا َسِواي  يف َطرِيِق ال .13
مِ تَـ القافيـة يف هـذا الشـعر هو"َّ  فنـون القافيــة يف  "َقـدُّمِ تَـ . مثّ إذا نظـر الباحــث مـن كلمـة "َ "َقـدُّ
علـى ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال 
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
مِ فـَتَـْعِلْيُمُهْم لِلَِّ يـَْرُجوَن َفْضَلُه # َوَما َكاَن لِلَِّ اْلَکِرميِْ  .15  يـَُقدَّ
فنـون القافيـة  " يـَُقـدَّمِ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "َ " يـَُقـدَّمِ  القافية يف هذا الشـعر هـو"َّ 
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
َا # لَِقْصِد ُحُلول  يف ِجَناِن ال .16  عُّمِ تـَّنَـ َولَْيَس لَِقْصِد اْلَماِل َواجْلَاِه ِإمنَّ
فنـون القافيـة يف  "نَـعُّمِ تـَـ. مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "َ " نَـعُّمِ تـَـ القافية يف هذا الشعر هـو"َّ 
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
 .التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما
 ُمَيمَّمِ بـَُيوهُتُْم َمْفُتوَحة  لُِمرِْيِدِهْم # فََأْهاًل َوَسْهاًل اِبْلُمرِْيِد الْ  .17
فنـون القافيــة يف  "مِ َيمِّ متـُـ. مثّ إذا نظـر الباحــث مـن كلمـة "َ "مِ ُمَيمِّ القافيـة يف هـذا الشــعر هـو"َّ 
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
  ُسلَّمِ َخرْيِ فـَتَـَلقَّى ُهَناَك اْلِعْلَم َواحْلِْلَم َوالتـَُّقی # َوَترَقى ِإىَل اْلُعْلَيا يف  .18
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فنون القافية يف  "ِر ُسلَّمِ . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "َ "ِر ُسلَّمِ القافية يف هذا الشعر هو"َّ 
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
 ن بينهما.التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركا
 تَّمِ َويُـ فـََهاِهَي ِذي اخلَْرْيَاُت ِمْن َفْضِل ُجوِدِهْم # تـَُريبِّ بَِنيَها ِمْن َفِقري   .12
فنــون القافيــة  " تَّمِ َويـُــ . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمـة "َ " تَّمِ َويـُـ القافيـة يف هــذا الشــعر هــو"َّ 
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
 ْخَزمِ ِمْن أَ َوتِْلَك هَلُم َعاَداُت ِإْرِث ُأُصوهلِِْم # َوِشْنِشَنة  َعاَدْت َلَدْيِهْم  .21
فنـون  " ِمـْن َأْخـَزمِ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "َ " ِمْن َأْخـَزمِ  القافية يف هذا الشعر هو"َّ 
القافية يف ذلك البيت هي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف 
كــان وال علــى التأســيس. واســم القافيــة فيهــا هــي "متــدارك" ألهنــا تولــت فيهــا حرفــان متحر 
 بينهما.
َهَج التـَّْعِليِم أَْفَضَل َما َسَعی # ِإلَْيِه اْلَوَرى فَاْلِعْلُم َخرْيُ  .21  ُمَيمَّمِ أََری َمنـْ
فنـون القافيـة  " ُمـَيمَّمِ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "َ " ُمـَيمَّمِ  القافية يف هـذا الشـعر هـو"َّ 
ال تشتمل على الردف وال على  يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي
 التأسيس. واسم القافية فيها هي "متدارك" ألهنا تولت فيها حرفان متحركان بينهما.
 ِم َوالصُّمِّ فََأْخِلْق ِبُكْم َأْن تـَثْـبُـُتوا يف َسِبْيِلِه # فـَتَـْغُدوا ِبُكْم َغاو  ِمَن اْلُبكْ  .22
ـــمِّ القافيـــة يف هـــذا الشـــعر هـــو"َّ  ـــمِّ نظـــر الباحـــث مـــن كلمـــة "َ . مثّ إذا "ِم َوالصُّ فنـــون  "ِم َوالصُّ
القافية يف ذلك البيت هي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف 
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وال علـــى التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "متـــواتر" ألهنـــا تولـــت بـــني ســـاكنيها حـــرف 
 متحرك واحد.
 َعِن األُمِّ لَْيَس ُهَو اْلِمرْيَاُث َحق ا َولَْيَس َعَلی َوْجِه اْلَبِسْيَطِة ِمثْـُلُه # أَ  .23
فنــون  " َعــِن األُمِّ  . مثّ إذا نظـر الباحــث مــن كلمـة "َ " َعــِن األُمِّ  القافيـة يف هــذا الشـعر هــو"َّ 
القافية يف ذلك البيت هي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف 
ألهنا تولت بـني سـاكنيها حـرف متحـرك  ي "متواتروال على التأسيس. واسم القافية فيها ه
 واحد.
ْلمِ َعَلْيِه َصاَلُة هللِا َقْد َجاَء اِبهْلَُدی # َوَيْدُعو ِلِدْيِن هللِا اِبلرِّفْ  .23  ِق َوالسِّ
ــْلمِ القافيــة يف هــذا الشــعر هــو" ــْلمِ . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "َ "ِق َوالسِّ فنــون  "ِق َوالسِّ
هي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف  القافية يف ذلك البيت
وال علـــى التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "متـــواتر" ألهنـــا تولـــت بـــني ســـاكنيها حـــرف 
 متحرك واحد.
 ْدُعو َوالتـَُّقى ُكلَّ ُمْسِلمِ َمَع ْأآلِل َواأْلَْصَحاِب َما قَاَل ُمْنِشد  # ِإىَل اْلِعْلِم أَ  .25
فنـــون  "ُمْســـِلمِ  لَ . مثّ إذا نظــر الباحـــث مـــن كلمــة "ّ "ُمْســـِلمِ  لَ هـــذا الشــعر هـــو "القافيــة يف 
القافية يف ذلك البيت هي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف 








 الُ ذَ نْ أَ  اتُ ريَْ اخلَْ  رَ جَ هَ  نْ إِ وَ  تْ بُ اثْـ # فَ  ال  کَ شْ أَ  اعِ بَ طْ  اأْلَ يف  وَ ىتَّ شَ  اسُ النَّ  .26
فنــون القافيــة يف  "الُ ذَ . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "الُ ذَ القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 والُ انَ ا مَ  دِ عْ بَـ  نْ ا مِ دَ عِ ا الْ وهَ بُ صِ انَ ا #  وَ نً بَـ ا لَ هَ يِ دْ ثَ  نْ وا مِ عُ ضَ تَ ارْ  دِ قَ  م  وْ قَـ  .27
فنون القافيـة يف  " والُ انَ  . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ " والُ انَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 والُ اغَ  دْ قَ ا وَ يَ نْـ لدُّ ابِ  نَ يْ وا الدِّ لُ دَ بْ تَـ اسْ م # وَ هُ تَـ طَّ خِ  رْيِ  السَّ وا يف لُ دَّ بَ  مْ ا هلَُ حيًْ وَ  .28
فنـون القافيـة  " والُ اَغـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " والُ اَغـ القافية يف هذا الشعر هو "
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 واالُ قَ  هِ ا بِ يمَ وا فِ بُ ذَّ كَ   دْ قَ  لَ الَّ ا # كَ هتَِ دَّ وَ ا مَ ذَ هَ  عَ مَ  ونَ مُ عُ زْ يَـ أَ  .22
فنـون القافيـة  " ا واالُ قَـ . مثّ إذا نظر الباحـث مـن كلمـة "ّ " واالُ قَ  الشعر هو "القافية يف هذا 
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
ُْم َحالُوا َوَما انـْتَـ  .31  َتالُواواحْ  َفُعوا # َعَلى ُظُهوِر امْسَُها يف الّسْعيِ َوَشاِهِدي َأهنَّ
فنون القافيـة يف  " والُ اتَ  . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ " والُ اتَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
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 واالُ مَ  نْ إِ وا وَ اءُ جَ  نْ إِ  يَ دِ نْ عِ  انِ يَّ # سِ  مْ هُ دَّ عَ  ْئتَ شِ  نْ إِ  ة  عَ سْ تِ  مُ هُ نْـ َومِ  .31
فنـون القافيـة  " واالُ َمـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " واالُ َمـ هـذا الشـعر هـو "القافية يف 
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 واالُ صَ  مْ هُ تَـ مْ رَ كْ ا أَ ذَ إِ  امِ ئَ اللِّ  نَّ  # أَ انَ ربُِ خُْ  خُ يْ ارِ التَّ فَ  ةَ ابَ رَ  غَ اَل وَ  .32
فنون القافيـة  " واالُ صَ  . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ " واالُ صَ  القافية يف هذا الشعر هو "
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ احلَْ  دُ هَ شْ يَ  مْ هُ نْـ مِ  ةِ دَّ وَ مَ ى الْ لَ وا #عَ تُ بَـ ثَـ  مْ هُ تَـ مْ رَ كْ ا أَ ذَ إِ  امُ رَ كِ ا الْ مَّ أَ  .33
فنـون القافيـة يف  " الُ َحـ. مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "الُ َحـيف هذا الشعر هو "القافية 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ مَّ عُ وَ  اث  رَّ حُ  رِّ لشَّ لِ  كَ لِ ذَ # کَ  هُ لَ  ونَ فُ طَ صْ  مُ اًل هْ أَ  رْيِ خَ لْ لِ  نَّ إِ فَ  .33
فنـون القافيـة يف  "الُ َمـ. مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "َّ " الُ َمـ القافية يف هـذا الشـعر هـو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ بَ شْ أَ وَ  د  سْ ا أُ هَ نِ يْ انِ رَ  عَ يف # وَ  ة  رَ امِ عَ  اتُ ريَْ اخلَْ فَ  يَ اَل وْ مَ ًدا لِ محَْ  .35
فنـون القافيـة يف  "لُ ابَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " لُ ابَ  الشـعر هـو "القافيـة يف هـذا 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
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 الُ بَ قْـ إِ وَ  د  صْ قَ  مْ هلَُ  نْ مَ و لِ عُ دْ # تَ  مْ كُ مُّ أُ  اتُ ريَْ و اخلَْ الُ  فَ يِن ا بَ يَ فَـ  .36
فنـــون القافيـــة يف  "لُ ابَ . مثّ إذا نظـــر الباحـــث مــن كلمـــة "ّ "لُ ابَ القافيــة يف هـــذا الشـــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ ُسؤَّ  ضِ رْ ي اأْلَ احِ وَ نَـ  نْ ا مِ هَ مُّ ؤُ # يَـ  ةً رَ اهِ ظَ  مِ لْ عِ لْ ابِ  مْ كُ ضُ رْ ا أَ هبَِ  تْ سَ مْ أَ  .37
فنـون القافيـة يف  " الُ ؤَ  . مثّ إذا نظر الباحـث مـن كلمـة "ّ " الُ ؤَ  يف هذا الشعر هو "القافية 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ تَ َْ  انِ دَ لْ بُـ الْ  رِ ثَ كْ ى أَ لَ عَ  تْ حَ ضْ أَ  # د  حَ أَ  اي هبَِ رِ دْ  يَ اَل  انَ ا كَ مَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ  .38
فنـون القافيـة يف  " لُ اتَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "لُ اتَ  القافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ بَ الْ  هُ لَ  تْ اشَ ا طَ مَ لَ  يمِ حِ الرَّ  دُ بْ ا # عَ هَ رُ عُ شْ يَ  انَ كَ   وْ لَ  ة  مَ عْ نِ  هِ ذِ هَ وَ  .32
فنـون القافيـة يف  "لُ ابَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " لُ ابَ  الشـعر هـو " القافيـة يف هـذا
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ مَ آ انِ كَّ سُّ  اليف وَ  ميِْ رِ كَ الْ  نَ مِ  #ا هَ لُ َؤمِّ ى نُـ وَ جْ ا رَ نَ لَ  دِ اَل بِ  الْ يف وَ  .31
فنـون القافيــة يف  "الُ َمـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مــن كلمـة "ّ "الُ َمـالقافيـة يف هـذا الشـعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
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 واالُ حَ  اَل ا وَ نَ لْ ا حُ مَ  لِلَِّ  دُ مْ احلَْ # فَ  ة  فَ رِ عْ مَ  ضِ رْ اأْلَ  وكِ لُ  مبُِ انَ دَ نْ عِ وَ  .31
فنـون القافيـة  " واالُ َحـ . مثّ إذا نظر الباحث من كلمـة "ّ " واالُ حَ  هذا الشعر هو "القافية يف 
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ وَ خْ أَ  عِ ْرفَ لْ ا لِ هَ بِ لْ  قَـ يف  مَ وْ يَـ الْ # وَ  هُ مُ دُ خنَْ  مِ لْ عِ الْ  رِ شْ نَ ا لِ هَ يْـ لَ ا إِ نَ ئْـ جِ  .32
فنـون القافيـة يف  "الُ وَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " الُ وَ  القافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 واالُ جَ  انَ بِّ ي رَ اضِ رَ  مَ يف  مْ هُ فَـ  مْ هُ نْـ # مِ  هُ فُ رِ عْ أَ  تُ نْ  كُ اًل يْ مجَِ  طُّ قَ  سَ نْ أَ  ملَْ  .33
فنـون القافيـة  " واالُ َجـ . مثّ إذا نظر الباحث من كلمـة "ّ " واالُ جَ  يف هذا الشعر هو "القافية 
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 واالُ طَ  دْ قَ  اسِ نَ جْ ى اأْلَ لَ عَ وَ  ة  فَ يْـ رِ # شَ  د  يَ  امِ رَ كِ الْ  بِ رْ عُ الْ  نَ مِ  امِ رَ كِ لْ لِ وَ  .33
فنـون القافيـة  " واالُ طَـ . مثّ إذا نظر الباحـث مـن كلمـة "ّ " واالُ طَ  القافية يف هذا الشعر هو "
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ احلَْ  ِرفَ عْ  تَـ ىتَّ حَ  سَ ارِ دَ مَ ا الْ وْ نَـ # بَـ  ةً رَ كِ َتذْ  خِ ارِيْ لتَّ لِ  كَ لِ ذَ  تُ ذََگرْ  .35
فنـون القافيـة يف  " الُ حـ. مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "َّ "الُ حـالشعر هو "َ  القافية يف هذا
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
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 الُ ثَ مْ أَ  مِ ظْ النَّ  يِّ طَ وَ  م  ظْ نَ  كِ لْ  سِ # يف  مْ كُ تُ حَ يْ صِ نَ  ينِّ وا مِ مُ لَ عْ تَـ لْ فَـ  دُ صْ قَ الْ وَ  .36
فنـون القافيـة يف  " لُ َ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "لُ َ  القافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ مَ الْ  وَ هُ  وْ أَ  رْي  خَ وَ  ن  يْ زَ  مُ لْ عِ الْ # وَ  مْ هِ تِ هَ جْ وِ وا بِ الُ مَ  دْ قَ  الِ مَ لْ لِ  اسُ النَّ فَ  .37
فنـون القافيـة يف  "الُ َمـ . مثّ إذا نظر الباحـث مـن كلمـة "ّ " الُ مَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 واالُ ا زَ مَ  مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ ى وَ قَ بْـ يَـ  مُ لْ عِ الْ # وَ  هُ بُ احِ صَ  هُ عَ  مَ ىَن فْ يَـ ی وَ نَ فْ يَـ  الُ مَ الْ فَ  .38
فنـون القافيـة يف  " واالُ زَ  . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ " واالُ زَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ هَّ جُ  لِ ضْ فَ لْ ابِ  تْ رَ كِ ذُ  لْ هَ  وَ اًل ضْ وا # فَ رُ كِ ا ذُ مَ لَّ كُ   مْ هِ يْ لَ ي عَ ضِّ ى الرتََّ فَ کَ  .32
فنـون القافيـة  " الُ َهـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " الُ َهـ يف هـذا الشـعر هـو "القافيـة 
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ عَ فْـ أَ وَ  الُ وَ قْـ أَ  حُ لُ صْ تَ  مِ لْ عِ لْ # ابِ   ة  لَ امِ عَ  مُ ا يف حً اَل صَ  يدُ رِ يُ  نْ  مَ ايَ  .51
فنـون القافيـة يف  "الُ َعـ . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ " الُ عَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
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 الُ قَ الْ وَ  اءِ يَ حْ ى اأْلَ لَ عَ  ر  شَ  لُ يْ قِ الْ ُه # وَ رُ هِ ظْ نُ  قِّ حَ لْ ى لِ وَ سِ  رْي  خَ  تُ مْ الصُّ وَ  .51
فنـون القافيـة  " الُ َعـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " الُ َعـ يف هـذا الشـعر هـو " القافيـة
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ  اخلَْ اَل  امُ مَ عْ  اأْلَ اَل  عُ فَ نْـ يَـ  الُ مَ  الْ # اَل  مْ كُ عْ فَ نْـ يَـ  ادَ الزَّ  ادِ عَ مَ لْ وا لِ مُ َوَقدِّ  .52
فنـون القافيـة يف " الُ َخـ. مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "" الُ خَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 بني ساكنيها حرف متحرك واحد.القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت 
 الُ مَ عْ أَ وَ  ات  يَّ نِ  نِ اسِ حَ مَ الْ  نَ ا # مِ نَ عُ فَ نْـ تَـ  ابُ سَ نْ  اأْلَ اَل وَ  ونُ نُ بَـ  الْ اَل وَ  .53
فنـون القافيـة يف  " الُ مَ  . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ " الُ مَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ ضَ فْ إِ وَ  ن  مَ  مْ كُ نِّ ظَ  نِ سْ حُ  نْ # مِ  مْ كُ لَ فَـ  مْ كُ بِّ  رَ يف  مْ كُ نَّ وا ظَ نُ سِّ حَ وَ  .53
فنـون القافيـة  " الُ َضـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "الُ َضـ الشـعر هـو "القافية يف هذا 
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 طَّالُ هَ  هللاِ  لُ ضْ فَ فَـ  ونَ لُ مِّ ل  # تـُؤَ مَ  أَ يف  هللاِ  رْيِ غَ وا لِ جُ رْ  تَـ اَل وَ  .55
فنـون القافيـة يف  " الُ طَـ . مثّ إذا نظر الباحـث مـن كلمـة "ّ "الُ طَ القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
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 اَبلُ ِسرْ  َوارِ نْـ اأْلَ  نَ مِ  هِ يْ لَ  عَ يت # أيَْ  ن  لَ  عَ يف وَ  رِّ  سَ يف  ي هللاُ قِ تَّ يَـ  نْ مَ  .56
فنــون القافيــة يف  "اَبلُ . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ " اَبلُ  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ طَ بْ أَ  كَّ  شَ اَل  مْ هُ ى وَ رً خْ أُ ا وَ يً نْـ # دُ  ف  رَ  شَ يف  شِ رْ عَ الْ  هُ إلَ  ونَ قُ تـَّ مُ الْ فَ  .57
فنـون القافيـة  " الُ طَـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " الُ طَـ هـذا الشـعر هـو "القافية يف 
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 لُ اَل غْ أَ  قِ نْ عُ  الْ  يف  ِي الَّ  وبِ نُ الذُّ  نَ # مِ  هُ بَ اهِ وَ مَ  مْ كُ حْ نَ ميَْ   هللاِ ىَل وا إِ وبُ تُ  .58
فنــون القافيــة يف  "لُ اَل . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "لُ اَل القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ يَّ حَ وَ  اب  ذَّ كَ   لُ امَ عَ يُـ  لْ هَ # وَ   ة  لَ امَ عَ  مُ يف  وب  ذُ كَ وا لِ نُ كَ   رْ  تَـ اَل  .52
فنـون القافيـة يف  "لُ ايَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " لُ ايَ  هـو "القافيـة يف هـذا الشـعر 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 ال  ثَ متِْ وَ  ان  وَ نْـ عُ  رْيِ خَ لْ لِ  قُ دْ الصِّ # فَ  ل  مَ  عَ يف وَ  ل  وْ  قَـ يف  قَ دْ وا الصِّ مُ زِ اَل وَ  .61
فنـون القافيـة  " والُ اَغـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " والُ اَغـ القافية يف هذا الشعر هو "
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
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 الُ تَ حمُْ  مَ لْ عِ الْ ا وَ ضَ الرِّ  الُ نَ  يَـ اَل # فَ  ف  رِ صَ نْ مُ  رْيِ اخلَْ  هُ نْ عَ  رْبِ كِ الْ  بُ احِ صَ وَ  .61
فنــون القافيــة يف  "لُ اتَ . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ " لُ اتَ  يف هــذا الشــعر هــو "القافيــة 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 والُ فَ  يف  اتِ ريَْ  اخلَْ يِن بَ لِ  ةً ومَ ظُ نْ # مَ  ةً رَ رَّ ا حمَُ يهَ دِ هْ أُ  ةُ حَ يْ صِ النَّ  كَ لْ تِ  .62
فنون القافيـة يف  " والُ فَ  . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ " والُ فَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ كَ يْ مِ وَ  ان  زَ يْـ مِ  فِ ارِ عَ مَ الْ  نَ # مِ  مْ هلَُ  وعِ رُ فُ الْ  ذِ يْ مِ اَل تَ  نْ مِ  مْ هِ ريِْ غَ وَ  .63
فنـون القافيـة يف  "الُ َكـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "الُ َكـهذا الشعر هـو "القافية يف 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 لُ اآْل ؤ  اءُ نَ بْـ اأْلَ  ةِ مَ دِّ قَ مُ  الْ يف # وَ  مْ هُ سُ رُ حيَْ  هللاُ وَ  مْ هُ ظُ فَ حيَْ  احلُ فَ  .63
فنــون القافيــة يف  "آلُ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ " آلُ  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ مَ آ اتِ ريَْ  اخلَْ يِن  بَ يف  مْ هلَُ  نْ مَ # وَ  ةً بَ اطِ قَ  نِ يْ الدِّ  لَ هْ أَ وَ  ونَ بُ رَ قْـ اأْلَ وَ  .65
فنـون القافيــة يف  "الُ َمـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مــن كلمـة "ّ "الُ َمـهـذا الشـعر هــو "القافيـة يف 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
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 الُ احلَْ  يبَ  تْ اقَ ضَ  دْ قَ  بِ وْ التـَّ  لَ ابِ  قَ ايَ #  هُ فُ شِ كْ يَ  مِّ هَ لْ لِ  نْ مَ  بِ نْ الذَّ  رَ افِ  غَ ايَ  .66
فنـون القافيـة يف  " الُ َحـ . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ "الُ حَ القافية يف هذا الشعر هو "َ 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ حَ رْ تِ  وَ ِب  ط  حَ  نِ وْ عَ الْ  عَ مَ  نْ كُ ا # يَ هتَِ رَّ ضَ ا وَ يَ نْـ ى الدُّ لَ ا عَ نً يْـ عِ  مُ ِب  نْ كُ  .67
فنـون القافيـة يف  " الُ َحـ . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ "الُ حَ يف هذا الشعر هو "القافية 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ جَ آ رْيِ اخلَْ  امِ تَ ي خِبِ ضِ قَ نْـ تَـ # وَ  هُ لُ أَ سْ نَ  رِ مْ عُ الْ  ولَ طُ  هللاِ  ةِ اعَ  طَ يف  .68
فنـون القافيـة يف  "الُ َجـ. مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ " الُ جَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ يَّ سَ  ودُ اجلُْ  هُ نْ مِ وَ  ميُْ رِ كَ الْ  بُ #  ابَ  مْ هِ لِّ كُ   قِ لْ اخلَْ  رْيِ خِبَ  نيَ عِ فِ شْ ْستَ مُ  .62
فنــون القافيــة يف  " لُ ايَ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "لُ ايَ هــذا الشــعر هــو " القافيــة يف
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 الُ صَ لْ صَ  انُ سَ نْ اإْلِ وَ  هللاُ  هُ ارَ تَ خْ # اِ  ر  ضَ مُ  نْ مِ  نْيِ نَ وْ كَ الْ  دُ يِّ سَ  د  مَّ حمَُ  .71
فنـون القافيــة  " الُ َصـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "الُ َصـالقافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
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 الُ دَّ الوَ  انِ يمَ مِ الْ وَ  اءُ احلَْ وَ  مُ يْ مِ لْ اَ  #ى وً حَ  نيَ لِ سَ رْ مُ الْ  يعِ مِ جلَِ  هُ ی امسُْ تَّ حَ  .71
فنــون القافيــة يف  " الُ دَ . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "الُ دَ يف هــذا الشــعر هــو "القافيــة 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 لُ اآْل وَ  بُ حْ ى الصَّ ظَ حيَْ وَ  مِ اَل السَّ  عَ # مَ  ةً مَ ائِ دَ  هللاِ  ةِ اَل ى صَ کَ   زْ أَ  هِ يْ لَ عَ  .72
فنــون القافيــة يف  " آلُ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "آلُ القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "ْ 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 




 اءُ رَ ضْ خَ ا َباهلَُ جِ َها وَ ضُ رْ # أَ مَسَاء    يف يف رِ فْ رَ  زِّ عِ الْ  ةَ ايَ رَ  .73
فنــون  " اءُ رَ ْضــخَ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ " اءُ رَ ْضــخَ  "القافيــة يف هــذا الشــعر هــو 
القافية يف ذلك البيت. هي مطلقة مردوفة ألهنا موصولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. 
 واسم القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 َناءُ بْـ اأْلَ وَ  ابءُ اآْل  هُ تْ مَ # َعظَ  ر  خْ فَ  مُ وْ ا يَـ هَ وعِ لُ طُ  مَ وْ يَـ  نَّ إِ  .73
فنـون القافيـة  " نَـاءُ بْـ أَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " نَـاءُ بْـ أَ  القافية يف هذا الشـعر هـو "
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 اءُ نَ الثَـّ وَ  مُ هُ نْـ مِ  رُ كْ الشُّ  رُ هَ ظْ ى # يَ رَ كْ ذِ  مِ وْ يَـ لْ لِ  ونُ كُ يَ  ام  عَ  لَّ كُ  .75
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ـــالثَـّ وَ  هـــو "القافيـــة يف هـــذا الشـــعر  ـــالثَـّ وَ  . مثّ إذا نظـــر الباحـــث مـــن كلمـــة "ّ " اءُ َن فنـــون  " اءُ َن
القافية يف ذلك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصـولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. 
 واسم القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 اءُ نَ عَ الْ  لَ ازَ  وَ ىَن مُ وا الْ لُ انَ  ثُ يْ # حَ  ارً هْ جَ  ونَ عُ دْ يَ  ميِ رِ کَ الْ  هِ لَ لِ لِ  .76
فنـــون  "اءُ َنـــعَ الْ  لَ . مثّ إذا نظـــر الباحـــث مـــن كلمـــة "ّ "اءُ َنـــعَ الْ  لَ القافيـــة يف هـــذا الشـــعر هـــو "
القافية يف ذلك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصـولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. 
 واسم القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 اءُ ضَ يْ بَـ الْ وَ  اءُ رَ مْ  احلَْ انَ زِّ عِ  زُ مْ رَ #  وَ  ز ّ عِ زُ مْ ا رَ هلََ  ـة  مَّ أُ  لُّ كُ  .77
فنـون القافيـة  "اءُ َضـيْ بَـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "اءُ َضـيْ بَـ  هو "القافية يف هذا الشعر 
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 اءُ نَّا الدَّ عَ  الَ زَ  كَ نْ مِ  اءِ وَ اِبلدَّ ا # دً يْ عِ ا سَ ينَ فِ  يتَ يِّ و حُ نُ رْ و كَ  سُ ايَ  .78
فنـــون  "اءُ  الـــدَّ انَ . مثّ إذا نظــر الباحـــث مـــن كلمـــة "" اءُ  الـــدَّ انَ  القافيــة يف هـــذا الشـــعر هـــو "
القافية يف ذلك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصـولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. 
 واسم القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اءُ يَ مْ كِ ى الْ رَ وَ لْ لِ  مَ وْ يَـ الْ  كَ دَ نْ ا # عِ ينَ فِ  كُ ارَ بَ مُ الْ  سُ يْ ئِ ا الرَّ هَ يُـّ أَ  .72
فنـون القافيـة  "اءُ يَـمْ كِ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "اءُ يَـمْ كِ الشعر هو "القافية يف هذا 
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اءُ بَ نْـ اأْلَ  تِ اءَ ذا جَ بِ  متُْ رْ صِ نُ # وَ  مْ تُ قْ فُـ  ةِ اسَ يَ لسِّ ابِ وَ  اعِ ريََ لْ ابِ  .81
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فنـون القافيـة يف  "اءُ بَـنْـ أَ . مثّ إذا نظر الباحث مـن كلمـة "" اءُ بَ نْـ أَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اءُ دَ فِ الْ  مَ عْ نِ  انِ طَ وْ اأْلَ  لِ يْ بِ  سَ # يف  نْيَ نِ بَ وَ  س  فُ نْـ وا أبَِ الُ بَ تُـ اَل  .81
فنــون  " اءُ دَ ِفـالْ  مَ  . مثّ إذا نظـر الباحــث مـن كلمــة "ّ "اءُ دَ ِفــالْ  مَ  " القافيـة يف هـذا الشــعر هـو
القافية يف ذلك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصـولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. 
 واسم القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اءُ مَ عَ زُّ الوَ  تَ نْ  أَ وانً يُ لْ مِ  نْيَ عِ بْ ي # سَ دِ يْ  أبَِ اِب عَ مَ لْ لِ  امِ مَ  اأْلَ ىَل إِ  ذْ خُ  .82
فنـون القافيـة  " اءُ َمـعَ زُ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "اءُ َمـعَ زُ القافية يف هذا الشـعر هـو "
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اءُ سَ ؤَ رُّ ال هُ ولُ قُ ا تَـ مَ ا لِ اعً مسََ  # وَ واًل بُ  قَـ اايَ عَ الرَّ  نَ ى مِ قَ لْ تَـ سَ فَ  .83
فنـون القافيـة  "اءُ َسـؤَ رُ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "اءُ َسـؤَ رُ "القافية يف هذا الشعر هـو 
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اءُ فَ كْ أَ  مْ كُ نَّ  أَ اَل مَ لْ وا لِ نُ هِ رْ بَـ # وَ  ینً عْ مَ ا وَ س  حِ  دِ اَل بِ  الْ وا يف رُ مُ اعْ وَ  .83
ـــكْ أَ  القافيـــة يف هـــذا الشـــعر هـــو " ـــكْ أَ  . مثّ إذا نظـــر الباحـــث مـــن كلمـــة "ّ " اءُ َف فنـــون  " اءُ َف
القافية يف ذلك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصـولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. 
 واسم القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اءُ دَ عْ اأْلَ  و ُكهُ رِّحتَُ #ُكلَّ شَ  مْ َفاكُ كَ َو مْ كُ كَ لْ مُ  هللاُ  دَ يَّ أَ  .85
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فنـون القافيـة يف  "اءُ دَ ْعـأَ . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّْ "اءُ دَ عْ أَ القافية يف هذا الشعر هو "ْ 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 




 رِ فَ ظَّ الوَ  زِ وْ فَ لْ ي ابِ رِ شِ بْ تَـ اسْ فَ  سُ فْ  نَـ # ايَ  رِ فَ لسَّ لِ  مُ زْ عَ الْ  دَّ جَ  ةِ نَ يْـ دِ مَ  الْ ىَل إِ  .86
فنـون القافيـة يف  "رِ َفـظَ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "رِ َفـظَ  القافية يف هـذا الشـعر هـو "
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف متحـــرك 
 بينهما.
 رِ ضَ حَ  نْ مِ وَ  د  ابَ  نْ مِ  ةِ يَّ ربَِ الْ  رْيُ ا # خَ نَ تُـ وَ سْ أُ  هللاِ  ولِ سُ رَ  رْبُ قَ  اكَ نَ هُ  .87
فنـــون  " رِ َضـــحَ  . مثّ إذا نظـــر الباحـــث مـــن كلمـــة "ّ " رِ َضـــحَ  القافيـــة يف هـــذا الشـــعر هـــو "
القافية يف ذلك البيت هي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف 
وال علـــى التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف 
 متحرك بينهما.
 رِ ظَ نَّ لابِ  كَ يْ فِ شْ تَ  هُ تُ ضَ وْ رَ  اكَ نَ # هُ  هُ دُ جِ سْ مَ  وَ اِب عَ الْ  هُ لُ زِ نْ اَك مَ نَ هُ  .88
فنـون القافيــة يف  "رِ ظَـنَ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "رِ ظَـنَ  القافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 




 رَبِ اخلَْ  يف  اءَ جَ  انِ نَ جِ  نْ مِ  ةِ ضَ وْ رَ ا # لِ هبَِ  نَّ إِ  رْبِ قَ الْ وَ  هِ ربَِ نْ مِ  نْيَ ا بَ مَ  .82
فنـون القافيـة يف  " رَبِ َخـ . مثّ إذا نظر الباحث مـن كلمـة "ّ "رَبِ خَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف متحـــرك 
 بينهما.
 رِ دَ قَ و الْ ذُ  يُّ سِ رْ كُ الْ وَ  شُ رْ عَ الْ وَ  تُ يْ بَـ ا # الْ هبَِ  يعُ فِ الشَّ  وَ هُ وَ  هِ تِ رَ ُحجْ  ونِ دُ  نْ مِ  .21
فنــون القافيــة يف  "رِ دَ قَــ. مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "رِ دَ قَــالقافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف متحـــرك 
 بينهما.
 رِ شَ بَ الْ  نَ مِ  وق  لُ خْ مَ لِ  الَ نَ يَـ  نْ لَ # وَ  د  حَ أَ  هُ لَ ا انَ ا مَ فً رْ ا شَ ذَ بِ  مْ رِ كْ أَ  .21
فنـون القافيـة  " رِ َشـبَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " رِ َشـبَ  القافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف متحـــرك 
 بينهما.
 رِ طَ وَ لْ ابِ  اتِ ريَْ اخلَْ  نَ ى مِ ظَ حيَْ  كَ اتَ # أَ  نْ مَ فَ  ميِْ رِ كَ الْ  ى هللاِ لَ عَ  ميُْ رِ كَ الْ  تَ نْ أَ  .22
فنـون القافيـة يف  " رِ طَـوَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "رِ طَ وَ القافية يف هذا الشعر هو "
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 




 رِ طَ مَ ى الْ لَ و عَ بَ رْ ا يَـ مبَِ  وبِ نُ الذُّ  نَ  # مِ ِب وَ  نيَ بِ نِ ذْ مُ الْ  عُ يْ فِ شَ  عُ يْ فِ الشَّ  تَ نْ أَ  .23
فنـون القافيـة يف  "رِ طَ مَ  . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ " رِ طَ مَ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف متحـــرك 
 بينهما.
 يرِ زَ وَ  ايَ وَ ي زِ نْ  كَ ايَ  كَ اهِ و جِبَ فُ عْ # يَـ  هِ بِ  اثُ غَ تَـ سْ مُ الْ  بُ يْ جِ مُ الْ  ميُْ رِ كَ ى الْ سَ عَ  .23
فنـون القافيـة  " يرِ زَ وَ  . مثّ إذا نظر الباحث مـن كلمـة "ّ " يرِ زَ وَ  القافية يف هذا الشعر هو "
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف متحـــرك 
 بينهما.
 رِ ضَ مُ  نْ مِ  ارِ تَ خْ مُ لْ لِ  ةِ رَ ايَ ى الزِّ لَ # عَ  هُ دُ مَ حنَْ  هللاَ  نَ يْ رِ شفغْ تَـ سْ مُ  اكَ نَ ئْـ جِ  .25
فنـون القافيـة  " رِ َضـمُ  . مثّ إذا نظر الباحـث مـن كلمـة "ّ " رِ ضَ مُ  القافية يف هذا الشعر هو "
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف متحـــرك 
 بينهما.
 رِ کَ بُ الْ وَ  الِ صَ اآْل  نَ مِ  نْي  حِ  لِّ كُ   # يفْ  هُ لُ أَ سْ أَ وَ  وهُ جُ رْ أَ  تُ نْ ي كُ ذِ ا الَّ ذَ هَ  .26
فنون القافية يف  " رِ کَ بُ  . مثّ إذا نظر الباحث من كلمة "ّ " رِ کَ بُ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 




 رِ وَ صُّ ال يَ رِ  ابَ ايَ  نْ مُ  فَ ينِّ عَ  اكَ ضَ # رِ  هُ لُ مِّ ؤَ أُ  د  رْ فَـ  ب  لَ طْ  مَ ِب ا وَ ذَ هَ  .27
فنـون القافيـة  "رِ وَ ُصـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " رِ وَ ُصـ القافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
يف ذلك البيت هي مطلقة جمردة ألهنا موصولة ابللني اّل ي ال تشتمل على الردف وال على 
التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف متحـــرك 
 بينهما.
 رِ مَ قَ الْ وَ  سِ مْ الشَّ  ورُ نُ  هُ نْ مِ  هُ ورُ نُ  نْ # مَ  مْ هِ لِّ كُ   هللاِ  قِ لْ خَ  دِ يِّ جِبَاه سَ  .28
فنـون القافيـة يف  "رِ َمـقَ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " رِ َمـقَ  القافية يف هـذا الشـعر هـو "
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف متحـــرك 
 بينهما.
 رِ جَ شَّ ال نَ مِ  اس  يَّ مَ  قَ وْ فَـ  ة  امَ # محََ  تْ عَ جَ ا سَ مَ لَّ ي كُ هلَِ ى إِ لَّ صَ  هِ يْ لَ عَ  .22
فنـون القافيـة يف  "رِ جَ َشـ. مثّ إذا نظر الباحث مـن كلمـة "ّ "رِ جَ شَ القافية يف هذا الشعر هو "
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 
التأســـيس. واســـم القافيـــة فيهـــا هـــي "مرتاكـــب" ألهنـــا تولـــت فيهـــا ثـــالث أحـــرف متحـــرك 
 بينهما.
وَ دً بَ أَ  مُ اهُ سَ نْ نَـ  اَل  بِ حْ الصَّ وَ  لِ اآْل وَ  .111  رِ ظَ نَّ الوَ  مِ لْ عِ الْ  الَ جَ ى رِ سَ نْ نَـ  فَ يْ كَ ا #
فنـون القافيــة يف  "رِ ظَـنَ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "رِ ظَـنَ  القافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
ذلـك البيـت هـي مطلقـة جمـردة ألهنـا موصـولة ابللـني الّـ ي ال تشـتمل علـى الـردف وال علـى 







 هُ ايَ اطَ عَ  تْ اضَ فَ  هِ قِ لْ ی خَ لَ اب  عَ # رَ  اهُ وَ قْ تَـ  رْيِ اخلَْ  بِّ حِ مُ  لِ  ِي يَّ صِ وَ  .111
فنــون القافيــة يف  " هُ ايَ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "هُ ايَ  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد.
 هُ اوَّ سَ  نيِ ار الطِّ بَّ غُ  نْ مِ  مُ آدَ ا #  فَ هَ عَ مجَْ أَ  انَ وَ كْ اأْلَ  أَْبدَعَ ي ذِ الَّ  وَ هُ  .112
فنــون القافيــة يف  "هُ اوَ . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ " هُ اوَ  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ رَ شْ بُ  هُ اَل وْ ي مَ قِ تَّ يَـ  نْ مَ  نَّ إِ ن  # فَ لَ  عَ يف رّ  وَ  سِ يف  هللاَ  قِ  اتَّ اَل أَ  .113
فنــون القافيـــة يف  " اهُ رَ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مـــن كلمــة "ّ "اهُ رَ الشــعر هـــو "القافيــة يف هــذا 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ وَ أْ مَ  اتُ نَّ اجلَْ  ذِ إِ  مِ يْ سِ اجلَْ  لِ ضْ ـ # ـفَ لْ ابِ وَ  يمِ ظِ عَ الْ  رِ جْ أْلَ ابِ  اهُ رَ شْ بُ  اهُ رَ شْ بُ  .113
فنـون القافيــة يف  " اهُ وَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " اهُ وَ  القافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ وَ دْ جَ  رُّ الشَّ  فَ اًل اهِ جَ  نْ كُ  تَ اَل # وَ  هِ بِ  دُ يْ فِ تَ سْ ا تَ رً دْ قَ  مِ لْ عِ الْ  نَ مِ  بْ لُ اطْ وَ  .115
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فنــون القافيــة يف  "اهُ وَ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ " اهُ وَ  يف هــذا الشــعر هــو "القافيــة 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ نَ هْ يَـ  مِ لْ عِ لْ ى لِ شَ مَ  ذْ إِ  كُ ئِ اَل # مَ  هُ ا لَ هَ تَـ حَ نِ جْ أَ  طُ سُ بْ تَـ  مِ لْ عِ الْ  بُ الِ طَ فَ  .116
فنــون القافيــة يف  "هُ انَ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ " هُ انَ  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ نَ يْـ وَ رَ  دْ قَ  ثِ يْ دِ  حَ ى يف تَ أَ  دْ قَ  ذْ # إِ  هُ الَ ضً يْ أَ  رِ حْ بَ  الْ ي يف ذِ  وتُ احلُْ  رُ فِ غْ تَـ سْ يَ  .117
فنــون القافيــة يف  "هُ انَ . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ " هُ انَ  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ يَ نْـ دُ  رَ مْ ا أَ نَّ مِ  مَ وْ يَـ الْ  بُ لُ طْ ْن يَ # مَ  امَ كَ   فَ يْ رِ الشَّ  مَ لْ عِ الْ  بُ لُ طْ ي يَ ذِ الَّ  تَ يْ لَ  .118
فنــون القافيــة يف  "هُ ايَ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "هُ ايَ  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ شَ حْ أَ ا وَ هَ يْـ فِ  هُ بُ لْ ا قَـ قً رِ غْ تَـ سْ ا # مُ هبَِ  اهُ رَ ا تَـ يَ نْـ الدُّ  بُ لُ طْ يَ  نْ مَ  نَّ إِ فَ  .112
فنـون القافيـة يف  " اهُ َشـ . مثّ إذا نظر الباحـث مـن كلمـة "ّ "اهُ شَ  هذا الشعر هو "القافية يف 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 َصاهُ قْ أَ  دِّ  احلْ يف  تْ غَ لَ بَـ  دَّة  شِ # وَ  ب  عْ  تَـ يف  ارَ طَ خْ اأْلَ  بُ كَ ْرا يَـ هَ لِ يْ نَـ لِ  .111
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فنـون القافيـة يف  "َصـاهُ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " َصاهُ  القافية يف هذا الشعر هو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 تحرك واحدالقافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف م
 اهُ خَ اوَ وَ  رْبَ الصّ  فَ ا َحالَ ذَ  إِ الَّ # إِ  هُ بُ الِ طَ  هُ كُ ِردْ  يُ اَل  مِ لْ عِ لْ ابِ  فَ يْ كَ فَ  .111
فنـون القافيــة يف  "اهُ َخـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "اهُ َخـالقافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ نَّ ا متََ ى مَ قَ لْ يَـ  رْبِ الصَ  اِحبُ صَ # فَ  هُ بُ الِ طَ  تَ نْ ا أَ يمَ فِ  رْبِ لصَّ ابِ  كَ يْ لَ عَ  .112
فنـون القافيــة يف  " هُ انَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مــن كلمـة "ّ " هُ انَ  الشـعر هــو "القافيـة يف هـذا 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 هُ اَل يْ حَ ا أُ  مَ ايَ  هِ مِ عْ  طَ يف  دِ هْ الشُّ # کَ  هُ رُ آخِ وَ  ر  مُ  هُ ؤُ دَ بْ مَ  رْبُ الصَّ فَ  .113
فنــون القافيــة يف  "هُ اَل  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "هُ اَل  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ رَ اقْـ فَ  هللاِ  ابِ تَ  كِ ى يف تَ ا أَ مَ # كَ  هُ بُ قُ عْ يَـ  انِ رَ سْ يُ  هِ دِ عْ بَـ  نْ مِ  رُ الُعسْ وَ  .113
فنــون القافيـــة يف  " اهُ رَ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مـــن كلمــة "ّ "اهُ رَ الشــعر هـــو "القافيــة يف هــذا 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ رَ اصَ قُ  كَّ  شَ اَل  رُ كْ مَ الْ وَ  رُ دْ غَ # فَالْ  هُ لَ ائِ وَ غَ  نْ مَ  أتَْ اَل  رِ هْ الدَّ  نَ مِ  رْ ذَ احْ وَ  .115
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فنــون القافيــة يف  " اهُ رَ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "اهُ رَ  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 ُهوااتَ ي ذِ الَّ  نَ يْ وا أَ فُ رِ ي عُ ذِ الَّ  نَ يْ وا # أَ فُ لَ و سَ ذُ  مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ وَ  وكُ لُ مَ الْ  نَ يْ أَ  .116
فنـون القافيـة  " ُهـوااتَ  . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " ُهـوااتَ  القافية يف هذا الشعر هو "
يف ذلـك البيـت هـي مطلقـة مردوفـة ألهنـا موصــولة ابللـني وحـرف أليـف بعـد الـروي. واســم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اَنهُ ِمنَّا َماذَكرْ  لَّ كُ الْ  يَ قِ سْ يُ ا # سَ مَ كَ   ونِ نُ مَ الْ  سَ أْ كَ   مُ اهُ قَ سْ أَ  رُ هْ الدَّ فَ  .117
فنــون القافيــة يف  " اَنهُ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ "اَنهُ  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ قَ لْ يَـ سَ  رَّ الشَّ  لِ مَ عْ يَـ  نْ مَ ا وَ ريًْ وا # خَ لُ مِ ا عَ ذَ ا إِ ريًْ خَ  مُ هِ يْ زِ جيُْ  اهللاُ فَ  .118
ــ هــذا الشــعر هــو "القافيــة يف  ــ. مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ " اهُ َق فنــون القافيــة يف  "اهُ َق
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ نَ جمَْ  ابَ ا طَ مً يْ عِ نَ  اتِ مَ مَ الْ  دَ عْ ی # بَـ رَ تَـ  اةِ يَ  احلَْ ا يف ريًْ خَ  كَ سِ فْ نَـ لِ  لْ مَ اعْ وَ  .112
فنــون القافيــة يف  "هُ انَ . مثّ إذا نظــر الباحــث مــن كلمــة "ّ " هُ انَ  القافيــة يف هــذا الشــعر هــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 هللاُ  كَ صَّ خَ  هِ بِ  يم  ظِ عَ  رّ  ى # سِ لَ عَ  اتِ بَ يِّ لطَّ ابِ  تْ عَ لِ مُ  ة  نَّ  جَ يف  .121
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فنـون القافيـة يف  " هُ ال . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ " هُ ال القافيـة يف هـذا الشـعر هـو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ بَّ لَ  وَ الَّ إِ  ؤ  رُ امْ  اهُ عَ ا دَ مَ # فَ  هُ بُ الِ طَ  تَ نْ ا أَ يمَ فِ  كَ اَل وْ مَ  َواَندِ  .121
فنـــون القافيـــة يف  "هُ ابَ  . مثّ إذا نظـــر الباحـــث مـــن كلمـــة "ّ "هُ ابَ القافيـــة يف هـــذا الشـــعر هـــو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 هُ ايَ اطَ ى عَ صَ  حتُْ اَل فَ  ادِ بَ عِ ى الْ لَ # عَ  م  عَ نِ  نْ مِ  ادَ جَ  مْ كَ   هُ انَ حَ بْ سُ  احلُ فَ  .122
فنـون القافيـة يف ذلـك  "هُ ايَ . مثّ إذا نظر الباحث من كلمـة "ّ "هُ ايَ القافية يف هذا الشعر هو "
البيت هي مطلقة مردوفة ألهنا موصولة ابللني وحرف أليف بعد الروي. واسم القافيـة فيهـا 
 هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ رَ كْ ذِ  امَ ا دَ ى مَ ظَ لَ  نْ ا مِ نَ عِ يْ فِ # شَ  رِ ضَ مُ  نْ مِ  ارِ تَ خْ مُ ى الْ لَ  عَ يبِّ ى رَ لَّ صَ وَ  .123
فنــون القافيـــة يف  "اهُ رَ  . مثّ إذا نظــر الباحــث مـــن كلمــة "ّ "اهُ رَ  هــذا الشــعر هـــو "القافيــة يف 
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 
 القافية فيها هي "متواتر" ألهنا تولت بني ساكنيها حرف متحرك واحد
 اهُ شَ غْ تَـ  ة هللاِ اَل ی صَ كَ ْزأَ  هِ يْ لَ # عَ  مْ هِ عِ مجَْ أَ  هللاِ  قِ لْ خَ  رْيِ خَ  د  مَّ حمَُ  .123
فنـون القافيـة يف  "اهُ َشـ . مثّ إذا نظـر الباحـث مـن كلمـة "ّ "اهُ َشـ القافية يف هـذا الشـعر هـو "
ذلــك البيـــت هــي مطلقـــة مردوفـــة ألهنــا موصـــولة ابللــني وحـــرف أليـــف بعــد الـــروي. واســـم 





 اخلالصةالفصل األول: 
اجلفــري " أشـعار احلبيـب عيـدروس بـن سـامل ملوضـوع باحـث رسـالة اببعـد أن تبحـث ال
 )دراسة حتليلية قافية( فأخذ االستنباطات من ذلك البحث كما يلي:
 :الكلمات فيهأنواع  .1
 أبيات 83:   بعو كلمة 
 أبيات 12 :   كلمة 
 أبيات 13 : كلمة وبعو آخر 
 أبيات 5 :   كلمتني 
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  أبيات 15 :  مرتاكب 
 أبيات 21 :   متدارك 
 أبيات 88 :   متواتر 
 أما أشكاله:
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 الفصل الثاين: اإلقرتحات
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